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Aunt Pittr »»• fcrly, iml a rWvrtul. 
ml «M KMrr IVrkmi «u 
W>l a wi<l«»*r vitboot cbiMrrn. A largo 
krklrbrrrr |>at< b • itb a frw bourn *rtl> 
k»rr ind ihrff muIj the (itfnt 
of tkr }>ar**b 
TU :nji»oii»r waa br«wn. 
ootid an<l oflr—fall of •»f>* in wm»fr, 
f«n of<lrutbtiin ointrr k»l 
t quaint M<i fwuM look ; if« <loor* 
wortn!<»ruMT. even •brn abut; it* pulpit. 
bi{h vh| «»»w»r!, are ■»«•.! prrprlMll; to 
b* ukinf to b*> put wnwabfrt »!•». la it, 
a lit* I* man ronld not b« k« n b«lo« bi* 
•«b ti», if Imp war- on», am! a tali n.ia 
f n <1 a'«o»» oat of tight of lb* 
c»>*>gr»-gatif>« he low. 
Fl-Ur Prrkini *a< an man. 
arrk of f»T—prwii (>oa« m mouth an<i 
San la Final!*. my brethnng.* »a< a <a- 
| vocitc fipm<t<ia »itb bin obcu about ball 
tbraofb ki* irnam. an I * one worl •<«.' 
wrtnl for tbr braJing ol ail bti Jitmoat. 
Froai hi* prrrb. oa« <un la». tuokm( down 
atrvgbtU itl'i Aont Putj'i fxw, iw »a« a 
• •c. t. r >•* Urr «itb iliaplr* in lb* rbiR. 
and brifbt. »»fj rbntaat bur franwi alxiul 
it ia fWami tbat to V. on tiiU of goM «>«« 
ii«r« EMfr PrrkiiM *a< woo<lerfullv • ■»- 
prraard Witk lUt llmMt rkil'!i»L liiiM. 
TWwjk bf »*< bo p<*l. W watched the 
aunahinr. after W ka) |i«rn out tW bran, 
ud -ompartJ it to lb« bright l.wka of N*»t- 
lj Darling—f- -r that an in rr«liit btr 
lit f**# bl*i'lrf^l ia lit* **■ r»' n. though 
U»M Ml ronatiuua »by, poor man. tn i 
Ar.i PiUy't timid b>trt lalitrrd n<>t a !it- 
Ur at hi* fr*»ja«-nt gUn»*i m that dira* tion. 
Ami Patty *• atra» U>nnrt. with ita prarl 
g-a* riliboni «ai a* Jtm jr« a> hrr (*r, 
■Wrh no on*, aariog ia rrpuw. would call 
j rrtij. and «rt J aha »« rv plrtv«l or atii- 
a»lt<l, a color au«l4 (luah hrr Hi.atr 
rbrfbi and ilrtprn tha light of hrr prlj »■*. a 
a© that ahc Uxkrd alwoat hai. da. -m*r A 
tradrr brartrj crraturr aha w»», ia »jutr of 
hrr lonrlr lif^. inj ». uM Li<t W* ao oa« 
(kaowa 
boa happv. il,daapita hrrvrlf 
•<vrthj man had pirbai hrr op ami cam- -1 
!hrr 
off a a If 
•• So «hat'» jour taioiatrr!"* aaid Nrllr. 
u tbfj I* ft tin- oU mrrting>howar atrjia. 
pr«lrnding a t< tal MMtinruiMiirM that r*- 
rri out wiatrving to ft a [xrp at hrr fa« a 
" W*-||—I — I »h-i«M g»raa ha • *a a 
•an." 
I "II# i«. inJrr"}," rrplieJ Aunt »»nc 
ratlv 
••Why. Annt Pattr—abt don't rom art 
roar rap f<*r Kim'" Thia »u aft»-r thry 
had wafh« 1 ftm* diataarr in ailrara. 
V'r rr»rd A ant Patty, ilaMMt tU>f« 
ping ahort. 
•• Vra. jmm; jotVt ranweb to ha 
thr a»iai»t. r'a aila—<mlr ta a larga pariah 
ihry '41 • ark jroa In d« ath To b« •««, 
%int Patfv. ahoald art tomr rap for 1m».* 1 
An«t IV r t a ! ?l*. la 
•I 
** I dnn*l know, rkild. knw people £<■ to 
work to a«-f i&fir •h' 
"O! "if 
•faaw SilHf rwtrr Uagbl } <h> hij uf tbem 
*kt ilrni I mm •« » ate Km tailed in Wr 
■iwnt. B »<»«• a «t bare aolirH, that 
•W elder fra*>u»-r>i!r l"wk««l una ©ar pew 
rtin aMraiag |Kim lv alaati <k» lUt?* 
** I >ia'i aa<r that I ha*« ot>aer*ed it ba> 
low." mhI A >nt Patlf, fluating a Irtlfe aa- 
4rt tW rnrtiat mi k> r peeUy 
ro- < lipa arr« f r» wr^Uyrt ll»f to keep |hr« 
m pkrm. 
" I ripad I He [ww man ia ♦•••kfut.'* Nel- 
Ijr ran *>a. poking llw hirUm Mo»«>»a 
will) I he point bl w elegant littla paraaol; 
" 1Kb f—I a- ita l>ai?< ir». Wir. do 
yn% know y"j'rr ft* my pink m l patter* 
of a a>iaiaf«r*a 
Ami P»ity op»ar l Wr gr%f eye# wide. 
" ^ k;, X»!lr, 'ki'.l-I O >ol * »i*»a- 
ler'a »it»." 
** I prtdi»1 yta will U, iIkwjK Sefora 
(W i«ar ia oar.*" 
MX *•»•», rkiM—and naKDibrr it'a 
•W !*»t*aik d*?- H a oagkt not to i«- 
<i«lp i* m<4 tfiili"! reatar«a'i >n 
"O! tut I m »a» of mi parwk. replied 
»ftj rcg^.illr, tat »U did »•>« alide to 
ik* t'ipar ifim tl at ^kt 
A few <!ava ilkrr. a ari(W«* ralUd ia 
Wrait U> tbf tilliga-i M w«». puird- 
• keeked. t»Urk-«>ed. MWi ima|»tiii| ••• 
wan. wt a* |-r» aai»ee aiw4ta rea'e 1 a a«iP. 
tad air ae 2"«« •»« ilwaia »fko«». 
"TuaH |tl !»<•», I lap 
p.« Ma good ma a»id tke elder t»'d 
k« >rtfrr4«< I Wat k» wt* c>«ning Una wi». 
•a an taa ma* k* mfmtmg of ka*a." 
" l»w*/> at." rated AaM I'ttit. •» I 
tarry. •* and parkfa ka'M r»»y »o *a 
"llorkiafcrrry pivw kta fa Uof. l»u«ked 
lla good waoaa. ** tad aofcody aaakea 
tarfcUbarry p*e« l«k* ywa. M•«* IVt* I 
aid I ka*« tka am«t He^WWt; px-a 
i* kw k te Herri p*ra fee. La! tad lka«i| 
ike lit 11# iking that Mid to raa roved the 
•io >r-«tr-p with k*r W»i all • Mtrl *1 nrl*." 
abe <-r~d. u Nr 11* Parting m(m<l at tk*t 
Moaral. " Wkr bow aha k»> fru»» l 
1 W»ar that Bijah pr«>«p#r*J properly ia ikat 
<•#*." >k* a>l<W»i. laming io Mm* Patty, a* 
Netty. »k»ok ka»l< *ilk bff a»l ■»« oat 
»ft*r bl»rkhrffi«. 
•* Vm. Bijali'a got rick there. I npert." 
•t i M m J'atty. bat krr far*- «<m tuck a 
[*ror. npif J tiprvMioa that it *»i plain 
krr heart waa not in the anwr For 
(•kail I aavcil tke wfakn*«t »f Aunt Patty, 
•pin*t»r—agr«l forty?) aka ha«i beea <lream- 
i»g of good. lank. KU<r IVrktaa all aigkt. 
Not for yeara ha<l »«<■♦t titinai in?a<lr<l krr 
prarrful ilaaW, Not for year* ka>I tke 
tkoagkt of lata rraaae J krr boaom ; bat 
then ka<t aka not rasgbt tka eye af tka *1- 
.|er taiw ia Meeting lait Saixlay. an 1 had 
h» not K»in»d — arc, ao tkat 
eaen bar aikl littU aire* notion I it. 
•• W hatever wall git for auppar if ladon 
roar,* Mid A ant Pa My oat of tke innocent 
fu!lr>e*a of her hear', f. totting tkat her 
aw am had not hear J tka n» an. 
** If »k>> roanea. Auat Patty?" qurrad 
Netlr. affecting tke moat artlaae aatomah 
■Hi. 
" Why KlJer lVrkioa, child. 11« »• on 
• * ttHUt." 
•• KhT* N.IK looked ap alilr. 
" Wlal <1i l I tell j<ni, Aait»? Sow 
prvmti*e m» I iktll b» UkWumoI." 
** iHra't b« pro«okw|. child !** «ried her 
■an*. M«tbiii( IHrmmt kr nil* on all 
bia pro|il« at least mm i jnr." 
" I kf>o«. Aunty. hat I tell yoa 1 had 
p*e»en»tnaent. A little bird in 
ray car while I At in < hurcb. FJJ«r I'erkina 
• ill raarry Aunt Tatty. I (bail bait a 
m.niatcr (wt ■« umU I jet nr «w—why! 
•t'U have < uatarda. that** on«; fried baa 
an<i 'IS*, that a 'wo; kaekl«t>«rrir< and 
milk, tiat'a three. and— "* 
** No. no. ckiU; kucklrUrry fn*t" Mid 
Aunt Tatty, (oWutnly. ** V04 raa't be c«- 
|wrt« «J to rtmnabtf n\ pica, uxl wben the 
rider be re Ulort it »n too rati/ for 
tb*.*.** 
** IndrH but I <lr> rtnember btrkkbtm 
pio. an.I b>« I umJ to cry tor the »e< oo l 
alter an wall ba«* one of joar me fJma mi- 
irm buckWUm piea. Srr. I've a quart 
a» l 11W; 111 *it d>wn and pick tbra om 
tbia aiautr. \\ hat •ball too wear, aunty? 
You mu*t look aa pretty aa a pink." rattled 
on ta> aaerry l.ula aonaa, aa abr thrrw 
aa> la b«r atiabonatl. shook bat k bcr hair. 
a*»<l pla>od the wL.it a cbiua bowl in tW chair 
braxU b*r. 
'* Wkf, I don't kaow.'aaid M,o Patty 
braita' ingly, folding bcr band* in a helpless 
way 
" It doa*l at(>.if/.* 
U! bat it doaa iifnify. I'm golag to 
bo year dr«Miaf uvaid raisaU la tba first 
plaia 1 ahall alur the at) la of yoar hair. da* 
(i>k Uy. ll curia. 1 know. aad I aha 11 roll 
k u. puff*, fru it, or—" 
A taint acreaas from Auat Tatty, wbo 
rould not reaaetnf-er the tiaae bcr aoft aa- 
bam lorka bad But beea pot atraigbt bar k 
behind brr two pria little • ar* 
** Indeed. my <War. you a ball <lo bo awek 
thing I ahou' lo't know kwe to behave 
with ray hair friwd up." 
h Yea. bat pethof and fri*nng are two 
iliff' trnt tbiaga—and you're not to ihiak of 
jimtr I.kt at all. I U i t<»u I '«n ^xnt on tVe 
ilolhiBM lUsi 1 koo« jMl wkuh 
• IT J oull k«>k prHlir*:, to joa m»«I jtrll 
*o«r»ill ipfur mk<> I'm wry JcriiM, 
< know " 
Aunt I'tliy »fcwk Wr Wwl. but ikowrd 
> fi»» of u <W looked tl iW df 
dttorainni lull* |»i« krlura Ur. TVrr. 
■ itki'ti iKotkir «oH, »ke weol into tk« 
kiirkrn iih| p«* rrart 
So Xellv k*J Wr •• ako geoeraily 
imb»|oI fo do. »ml AmI Pallv rrttwl; 
!»»• krtrlf w «W looked mto tlM littU 
(!**• al ike Ik« fn* «k«rk tkt <®re« of 
>nn M-fifd to kt«t rolM iati ,ao admit- 
if In I N !ly mwt(e4 tk« Mill r»«k. at/un-l 
• n1 lrea»e«. 
*' |K« | to* idain Toarvlf row? .|«e- 
r!• 1 the Biffi little VMM, rtitfinf from 
•i !e to o Je till »he hat mir>ac I, 
•erve-l. I«« i>la< » a I ■' «k r<*«e «iik a few 
|r>-» ..<ti »iia ked to Um r<wl al ik« ka- « 
i.f lh* lead *• Wfcf, Awl Pally. I »»»*r 
krt* !< >• fretlf torn ••re, b«l -re— I don l 
balim ■''•I JMIwW." 
** I'fettjr! a *<ra«, yon iHllw flatterer; 
I j" want t > Make rowr old awnl taia?" 
" Tkere'a no* 11 I id dM|tr, AmI Tal- 
ly." aa«l Nelly. M»ni*r»ly •• A wmmii 
II at Ua« lieed lr> ywwr if witkout taduii.' 
Hi ker U«l point* « ta Mt-r gn.w vain. I 
law. f. Sow kw ik d •> aw O' ikrr. ke 
m. mm u ok I frar k»<eae. Wail, a fn» 
I) d nae a ait I « • w» dign- 
bed." aid awaa ran Nelly l»*«gfc of m ipi'a 
f krrwl/ at tke wfeaa, j-eeterwalwrallT 
hill a I MM Mir r — at lea>< rm thai k Iway 
£»a» ke looked m-kamrd in aigkt. 
Ami Pally was blaAiag like a girl. Al 
ik* mm* lima A* cmM ka«t ilakia thai 
SelW lor ker Im «k man mi kww jail at 
iki« Moawenl. taw whe® ah* wanir I to look 
>« ronl and r 111 ■> a< •*. 
IV do Mini* mrwl aa ke lowfc ika kanl 
of b«» •pm«t*r panakioner. u well U aiiil. 
PatiT Ud n >1 looked ao tomng and prtUy 
foe t»rni» tttn BmdH. (Wrt 
likeneaa to Nelly—• »m decided like neaa 
—MnI iW tUtr, p»rfrti!» aiK'»»0'>m of 
ki« pfol««|«4 *--ruiiny. xxvlrml wbetker 
tbr rU*|« »»< it ktf or kiowlf. Ike 
cWrn *u broke*, however. by tke en- 
trance of Nellj. i« a wkitc raealin. 
bloe ribbon*. uJ a knoC of foc^»-t -aae-nota 
to ker beir. Tbere ■»• ki< vision of tke 
Suw!»y before. ibe mmrrr, aieikievoea Nel- 
ly t>«rli*|. 
It «i< row tke atniiur'* lam to be «rr- 
fom Nor did be jet couifortablj over it. 
•out, «k«a KXei at tbe table. be took tbe 
irti DKHiUiful o f Am( Petty'* bneklebeery 
pie. It «u delicto** •topped. Coe- 
aidered. runioilrd, it I a»a* um tlx word, 
and at !a*t *pok«: 
" Tbn i* ikr brat berry pie I ever ate " 
M O! Aent Patty it famoaa for ber k» k- 




btittered tbe dominie 
• bo bad a vivid reeol Wet toe 
_ 
of «nbake<l 
cru«t» arid (oar bread. 
** Aud nobody make* bread aa abe doea,** 
continued Nelly memleaalj, "not even 
mauima 
" 
" E*«-®|l«nt bread." raae front tLe rape- 
rioua noaib, filled with tke pirn an.I brown 
witb tbe berries. 
• Ai>d ber frmit cake. ju«t trv a nece. 
Domm." 
*' How (Twiow aba ia to b*!" tbonght 
the goo-l miniiur, helping hiawflf boaati* 
fully. ** It look a encouraging." 
Thr*e time* sithin the M»rceedir»g mor'b 
the l>u*iai« took Ut at A«at 1'ittv'a 
The people tefin to be aunpiriooa, u<l lite 
poor un «aa over bead ud ear* ia h»»e 
aid—not A ant 1'atty. 
TVrr waa alwar* kwllebem pie for tea 
aod the dominie alwaya |<rai**d H. 
At laat there came a propoaal It bap- 
jetvrd ia thia war. Aoat Patty"» maid waa 
axk. ao aite went beraelf to aiilk the row. 
and lett Nelly and tba miaiater togeth- 
er. Now waa tba time. Tba dtxainie 
gaaped for breath; grew white and red b« 
turtia; bat at laat oat it tame, Lluat and 
twi.ted. bat at ill au<&ci«atly cobrieat to ba 
understood. 
Nelly atared at firat ia iodignant and 
ape«-*-ble«a anrpriae Never lor once had it 
oerurred to her that the tall, laroacly Jom- 
inie. wboaa nevrrtbeleaa the reaparted, bad 
been ill tba ti ••* a de»ot»-d adorer at ber 
■brine. 
" Yoa—yo* certainly mo*t bar* aeen— 
la* e—ahem—appreciated my aentimenta. 
** 
»tamm« rfd tba poor aiaiaKr 
" I < an't be- 
lieae you woo 1-1—aniotentionall;—a—that 
M 
"* 
Why .low tnie- I'm wia/." ga'ped 
Nelly, hmr face now Suabiaj; crimaon I 
didn't mean to tell trH 4* < %mm after ate. be* 
raaar- tba people would (owip ao." 
She a«nl« a look at the dominie. He nt 
with bia fa '* turned toward* an oppoaite 
window, looking ao at tinned and aad that 
ber heart a mote her. 
** I'm *o «orry!" *he said, growing more 
narro " r»«t. domiB f, tborr'a Awl I'll- 
If." tlx <ried. t>roarbleaaly catching at tbr 
Cnl ftoint that olrrvd ; " ikf'il rotk* voa 
tvk I aplo»>did wife! Nobody m fw»« 
bow rood *W it. «kit i thoroagh kniM^ 
k»*y r. and 'oi kitn* ph* make* iplcn<lid 
kw kirb«rn pioa!" 
TV» fare li|MH a littWf. TW 
mnw ftf tliw kf« bad not k>H 
tWir mliab yat. fc» w« in lk« wi-l«t of kit 
trial* b» f«rw<l tWc ■■! ■hrarw^ of tbat dr- 
Ik-W>u« TrWfl ktf4W»rTT pto 
lie Mid nothing. ko«f»rf. Mdf I *>)• 
rtrin Sow. tibad bia IMI wni w^nt '»# llr 
•H \nni Patty *1 Um- Woor TW oarrriot 
of «ilk*ng Had cii»« to Imt iImi friilwm 
an I rotor of • *••«« |iH. TW itnaiiiN 
rram•»•••-•! and blt«K*d Mot* than ft»r 
W notnl tb» ffwiftkliiH* Wtawi aunt axl 
Aftrr «M. Aiirt Patty *ai a pawa- 
hly pr»ttr woman. nrar»r b»« own mgr. an 
rook. im| onntd a Mft| Itttlo 
propfft*. Wn«M it not bo honor? Ilr 
»«iiH inmi'br. 
Ilr did mwiibr TW roneetjoonre vi< 
t Sat k» pmpnwd to Aoot Patty •»! waa ae- 
" I kn#»," rrtod 5»llf, W|klr elotod at 
tW tom oattm ba I takm. ** I k**« Aunt 
bo. kMio>n ft* wowfd roopbtt tbo 
noqwt 
" and miWt «»• hm on lb* 
• "t wr tbo w orbing praporat mao I ban 
»h», wbtlo *bo —aloofly goardod tbo m*i-» 
of fW dnoiai*^ oirf A* f«r ibo good wan 
W boa noaor mere rrgfrtud tbo atop W 
took Aont Patty wad* bio an oiroArnt 
• ib. and pmotdo* bno Mill, in nonrr, a* 
«nl m «»il#«ipplt of tW Mirtrio* abo ia iH 
• adrpt M waking hat to tbia day aba 
brlirvoa Ibat tbo doom** an trat attra'-tod 
bor 'kill in making b*«c4loborry pa* 
A tbnftv toting won warned • roay 
ynong Inab girl. <|oito to tbo borror of bta 
oolWr and awiora. twt dofiodrd biwaalf kt 
r>r following logy If I warn an Amor- 
-an girl I wont boor an Irtab girl to taka 
arr of bar. and I cMmot atf«rd to tup port ( 
kg*/* 
Aix-idutu I.tM iuxn. IWtvm K«- 
DutU mm! MilnakN an igMi u(iUTr*f 
film' Iwniar* Coapuj, of llvtM.f*- 
tered ikf car, tad iMyol UckeU to 
»*ml puwo(*r«, ipproKkrtl an (UtrU 
lady. «ko. K »ftrr««n'f iffnrrtl, waa dul. 
** Mult*, wow Id yon lika to inaoro 
iftiM •o-MlraU ?** iaq*ir«d tW ipat. li 
iW —■» tia* rxlubitiBj; kil twkcta. 
•• I g<H my tirket down to Km<nI«.* 
" Not I railroad ticket, otdtm ; 1 want 
to kao* hi too woo Id Hko to iatan joor 
" r» |DM| to OihkAtk to Twit m* dar- 
'»r who** mairwd op U*rr, an<l haa juat 
got a boLy." 
TW a|*ot rtiw4 kta **x* i uuW. 
** Wow Id TOO I*k« to mv« yoor lilt 
t(<IMt Ocridr-Bts?" 
•• HW« bora ovricd too rcora and a 
kali. and tfcal'a ike hr»t child; il'a a gal" 
A*«-nt. Mill loader— 
•* I'a aa inaaraor* a^rat. nadaa, don't 
roo want to mauro tour life a^aiMt area- 
** Sbe'a got aloog &n( rtu. and doiog 
aa well aa ronld ba upactH." 
Afcal at Um top of kta von— 
" I aa aa uwaraar* agnt, madam ; caul 
I mturo »our lib afaiad arnirnt ?" 
•MA. I didn't nnderataod jroo." aoad tka 
old lady. " No. krr aaiar ta JuUauo; mr 
nam* ia K*an«. an i I live in milea Iroaa 
Kaaoaka." 
Fuuit or Bum. A qardioa of inter- 
«• >• roortriimg ik distance t Ijm wtil 
travel in search of kontt. It is tfMlrat 
tUi it will be brtWi Umd tor purposes of 
1 bsve beard al ibcir b«ing fomj 
seven mil* from bow It aw mmI to be 
MrrrUintil by sprmk liajr dour on Lb*in a* 
they bfl lU hi*« is tbe morning. and <Jm- 
cotmng I km bees tbu* marked at that die* 
Unr* from k»w. W hen we consider ti*e 
< han«-es of finding a bee. even one mil* 
from the h ire, tkia appear* ratbor dabioui; 
and likewise, pel ten. the color of floor, 
might deceive a casual observer. or one who 
had a rase to sns*ain. If ia difficult lo 
prove that tb. r go thrye ailn. I think 
from present evidence that they do not go 
farther T# queen* and drooM, situated 
that diataare apart do sometimes meet, aa 
is proved by black peens prod en ng hybrid* 
but whether one travels 'he whole distance, 
or thev meet earh other half way. is not cer- 
tain. 1 have asy tarda from two and halt 
to ive mite* apart. The largest apiaries 
should be separated at lea»t I oar mil**. 
[Qatnbjr. 
The November meteoric sbowera. while 
they occur annually, at the same time they 
have a cycle ot a third of a enters. at the 
conclusion of which the display is en usual- 
ly great. The last great shower was in 
i•Vfcfl. when from ten o'clock. P. M till 
davbmah the whole heavens were aldaxe 
with the mo*t ma^nihcent display of celes- 
tial firewoiks the world has ever seen. It 
was visible all over Noith Anenra, and 
itrsrk terror to the hearts of many whom 
superstition was a stronger element than 
the love of the snbtime. In 179*9. • third 
of a cenfery previous, a similar display was 
witmrsed in South America. Thirteen of 
these great showers have been recorded, 
rwnning bark nearly a theaaan! years, and 
the ne*» is confidently predicted the com- 
ing November. I'repnralfrms have been 
made at the prmcipnl obeersateriee in Eu- 
rope and this cownfry. to o►-serve this woo- 
derfnl phenomenon. 
fNrwbnryport Herald. 
Tmb W hut HtlVBiT TV 
ftonftU of tK« «br»l Ur'rrt from nnmn 
•ertione of Cuwdi are cooii ting From 
I/ovtr ( uvU •« lr«ni that iltt low tem- 
perature wbn-b Ha« »>rf»iiW lor H»r«l 
■frk«. anJ frf)|«*nl Win raina. b»«»- of- 
rtttnnH ronai<feraUa apf rebeft«< <oa f..r 
lS» ripening ®f ik« !»lr rropi in tbat Pro*. 
iw«. la mm ro««iiM of I'pper Canadi. 
Ike ni.ii poMioti of lU crop Km beea M- 
wH to goo«l rood it ion. «iiU ia oUm r 
oirl) of it baa h«M •»)•!*«! bjr it* 
m». It h tW>«|k ikl tkro>igbool Cana- 
4a ike crop tbta year etU MM bo. either >a 
innt.tT or qoalrtv, vpaal to tba yiaU of 
lttt. 
To mil ri'H « **n A en* 
n< I ik uhk* oa lb*a aobfert, itarted be 
an F^sl**b vicar, •• *■•'»»* tfcroagb lb* Man* 
ebeater paper* Ooe vnter «ara. Colom- 
bo* mm) mi bare brebeo b«« for tWat 
irtirb raa le o»b lo «ua<l lb>«: "Taba 
aa r(g and »babe ia tba band (real Ave to 
tea o>a«tn, be ao rfotaj raa rraHrr tba 
vNm «<jf» IUi'1, aa<l I be J alb aieba nearer 
•o Ike er.il nben fbo egg i« aet apngU a»'l 
if il be ibea beM apitaaJilr aatil iba ye?b * 
• m tm to 4ieplare tba vb«te. k a»ar bo I 
aM»to ta Ma- 'l epngbi oa a 4wa( labia or 
any Mber aaaoMb, level eeriece." 
A *aae of <toeeet« dierori ia Miaaoama j 
i« raporta.4. pbara a aaaaU boy. oa being 
iapiiro*! of by a bonk pe«MWt foe baa father 
rep vl." 1'a «»-«a* • live beta aua ; ba eo. ♦ 
oot la Mi * 
BB K V I TUB. 
Hot «KMOf P Nor* (by I CtrkMf). »Wt 
to do ■ Ilk mid MUoa. U«| it 
TW k»r to t moiWi Uait m ibe Ubv 
Keep w!I otM *itk preM. ud tm 
cm aalork all Ik pMtri«( in tbe koan 
*1 MB Mdi ifrtid of ligbtoiag.' «i4 t 
prrtt* lad v. And w*Il too mt be.' re- 
plied a dfopairing !#T#r. u jroor bear I m 
md« ot 
A cotmin e wrhmngt loticn th# fact tbai 
a mu rtoppfd b>> pap«-r m Saturday and 
died am Tanadar. Moral: CmU'bI [«t 
I*""*-'1"*" Lord N'orbon baring been aikrd to ron- 
iributr a (billing to bury an attomv «W> 
bad ditd poor, ctrUined. * Only a ^billing 
to b«rt an attorney ! Here's a pnwi; go 
and berjr tvratv of tbena.* 
" Well. Annie. bow did yon get along 
with tbat »(apid lomo( joen* Did joo 
»(KT*ed to getting rid ol bn»? " Oh »«, 
I g»>t rid ot kin easiij enowgb. I naricd 
bin. and bn*e no loeer now 
A man dame bow druak on a cold b igbt. 
and «owIm1 ia a basket containing goo lings 
ebek bu wit* bad plnmd beiere tbe ire, 
apoa wrtnK ebwb, be wcUmod "Wife 
ebrn did I swallow tbem things." 
Tbe Roatrai ("ewnonwealtb says that 
•mw fnende exerriend tbeawrlni mnck n 
rear ago to find an obitonrr label lor tbe 
rebellion, la eiew o# recent events at New 
Orleans, vt »t»rgest tbe familiar one : ** A 
u nat rfsoii. bmt aUepttk.m 
A riiL»« oI the NMpnsitv* ortWritk- 
rd t little girl n board t train, who »»« 
■ itfiag hf kcr aoUirr, u to b*r mum, dea- 
tittima, rir Af»er Innting tStt »Kr waa 
CW«p to Iliiltdrlphit, U uk«4 : ** WUt 
motive ia taking joa timber, bt dr*r?" "I 
?«!»•*« tbrr call it t locoaoim. nr," »u 
iW utiKtil rrpJjr. 
A rick rongregat ton ta K «or*kip- 
ped in a »*»j poor and raiokv aveeting- 
boo«r Tbe Sx .flr had b*t-n railed to- 
l*tb r to pro* id« the nrtnt to repair the 
buiMng. Old tHiroa R van appointed 
tkairatn and opened wiih a long prayer, 
after wUich be railed upon brother T. to 
Mate the objeet of tbe meeting. Brother 
T aroae, aod with great gravit* *a>d : " Mr 
brethren, tin* meeting baa bran called for 
tbe purpoea of providing mean* to rrpair 
Ikt /Wi rm k* L u**"* Something like 
a «ail< lit ap tbe tHintraance of tbe aawn- 
bly. and tbe nrrwtar^ faadi were forthwith 
roetribated 
Two French paa*toti were iwg tbe 
continental war. when one attempted to ex- 
plain to the other the nature of the tela- 
graph After repeatedly failing, he waa 
*tn»rk with a hriOiw* notioa. and ear!ai«> 
ed : •" Imagine that the telegraph in an un- 
nenie long <k>g —ao long that ita bead ia at 
Vienna aad >u tail, at Pari*. Well, tread 
oa it« tail «bn-h ia at Paria and it will bark 
at Vieana. Do yo*i nndervtand now, a*ep»d 
what the telegraph ia like?* "Oh. jrt!" re- 
pli. «l the other. " I have an idea aww what 
• tcUgrapb a««t be 
TmErrMTor Miuc. ia 
tkr Atiaat«- Mowtklf, —r* I ortcr k»<l a 
4o( «W> wool J jMtfrtlW »l»tf m brarifg 
a»u*«-. but the MoaKni I |ilt;«d 'W miaor 
kef would hirk pitrowly. TW dog of 
I r»l» bfU*d iKfrr wkom I knew w-»«l l 
aaotirn utterly. ukl jjirr atgn» of tiolMl nf- 
fmng. tkr oonral hi* aiMrwt rknlffd a 
rliruntie g*mat. >Wkao», —jrt an ri- 
'■k«ii|», a ladf «ko ka* a rat ikat will Im 
a»l»-rp »kiJf krr nwitrii » play tag or 
nnging until ak» hagwta to aiag " Mrar.* 
»brn Use cat will mw. Mntrfe at krr <|rr«. 
ju«p ia krr lap aad paw it ktt lipa. m i 
r»ot until tka Mm# ia WopftJ will pu««t lia 
EioQvcwr-a Tkoofk a graat ia l 
(kit "aorHt w«t« tkinft.'tbe %rriiti wko 
h»»» rwali4 grrat»*t thing* wrr» mra af 
|r«Ml w«H« IfaikiajiM eanM not kttt 
rwaU a« oratioa In mm km Ufa. iH J»f. 
(mo*, wko wrota ik# I^laniiqa af la- 
,i»fmr\.\-rx- bad (Mil amall pawtr n4 think 
af aakiifwl Wr do Mt and*' lafr tkr 
tar* a af grawi an I ia;iaiw ia> i ifin-k ; wa 
WaM tkat atwmra m a t«MM» fatttkr tkat 
It ran art tka krata m (bra. mm4 tlkr Kr art ia 
Aaa* : M to gwt<lr a >awa ■ Wa tkat aa 
turn kai r»ai-M Ha tkaai af rantaaiaaii. 
(*• latH altrraam will h# kr*«k4a It wa* 
Mow • wko lr-i ikr koa af Utai'l oat (r»t» 
Kftpl, a»H fa ikr knrtWaa af lk« pii» aiii I 
laad. ?•« Mnwt wa« pear af apaaak. Aamn 
•h < war ak»p*nt. wa* kwt tka aw»atk af 
M «. aad Aaroa waa alwa« « oaly a*aoa l- 
py« 
H«»w mi S*» Grra H»t r. Tka qaaa 
lioa af wkat aak«t tka aaaaa aak kaa toaf 
Krrn duraaiail. a»»H aaanr inrtil tor* 
Wa rtwrf aa ta tto f«al la tka 
aherwre af aar. k*a*«w, tkat aaf ka pra> 
noaarad talailikia. tka raaaoa giraa wnult 
y a littlr arkool ka* appwa— t* aa la ka 
nowrl ifwwt pkiloxpkiral fkr* aa4*d tka 
n k* tkat wtraaai af tka 
(TbrtOiforii Democrat 
FARIK M A1II, Sin. U. D41 
or 
4 f—»■. V|tr«l*t M. s 
\1 ■■■! ■■■!»«( IW l ixwiw l*i««ni M *• 
!■■■• aa W—iSi »•»•»» fcut «♦-»* mi 
L>HkM«t HJ>T. 




6000 FOR PERHAM! 
1500 for County Ticket! 
My Policy Gono Uadcr! 
TWt itmH nr<«<!i i)m ant* ipaOonn of 
tW BOftMltpiw. " M» folirj* «U tbe 
Mur. and *u »• ju*rrIt wet, !••) ikr peo- 
ple luc >ui«n«rj tW Cby an 
cwrwVe)*mfl| »o|». Nr»er in the Wtafney 
of Mam* waa anviVirj 1i\e it aeen In 
district* altaf frniidr»*Wr e#>rt » »« ma<! 
lV vote was large. a« *M eapeeter}. hot it 
ii tbo nnHjr •• larje. where arar.e a»» 
*u dew Xe*rer Kave we «i^» ihe 
people *o 4e*mr.i«e<t to do iVtr wf»>>le do- 
te. H't ran ant* potwf to tW iftafiw of 
•he vote *4 iIm Caaat*. la «m W»w ri«»M> 
one < aw»e Was h-en anataia*d. ar ) wHere ad 
Wave done an well. H w >aM W iavMtiaat to 
aaake divttwtiew 
Bnrti*, We ka>* *lrrU>) Gca. C'WnwH^"- 
l*»n. Wy, probably. over Sj.'DOf aai*(ii«. 
la tW V ir»« IVatrm. II >• Joka i.vnrk W*» 
*'**> wajoent; Serood. H <a S laev Pee- 
Warn baa over ?•'; JW>rd. 11 a J**k« 
G. ftlai'* Wa» • imirta. lion J>4n 
A Tatar* Wa* UtJV. K.'ib. lioa. > A. 
Pic Wti Wt 0 
M Wat a Wiaia Iba Count v INIxn m 
every Count) an tWa Stale, making a clean 
a weep. 
Itc ioilu*:i ( la Ur 






AiW,. tl V| 
AMor«f, ] 1( S<» 
5-**** *» 
■"•"ft**. 1» ,A# „* 
B~*6r,4. ** ]*, 1>( 
IMfon. iJ U 
Cavtuo. ]?* ].* 
l»-fiTiirk. ind jr* 
Ho ,<* |<ia 
* ry *b«rg. *>, ^ ^ 
C.W*4. i* .J., 4l 
• OO qt) 
\'rr*Tm<^ 7« ^ JUr>,»rr ** *2 ?7 
IWt^rd. 1«* M 1U 41 i9 
"««•. JS- m j;i 
1«» HO 131 
14 IS |« 
*♦>*". «» 44 
{•"T- » 47 
rw'V* 573 Ii! it" 
£*"'• ««» JOT 411 
r™ »*7 «» i» 
«L 
,Ji 118 1H 
Kosuurr, 13 ltl 
Hi«,fml. ji, w j, 
J—~r. 141 m laa Swr4+n. j,7 4J JJ 
.«> OQ 1A 
n.Urf.'T'T. ffj ,55 |v 
F7« 40 »< 
•A»4. K. hwrp. A v 
J rmmkUm H. 7 Ju ,. 
FrjeK^rx A Gt, 0 n 
Itarr'm't f* (to nr» «„ 
5.^ • » • 
M.too*. *, K 3, 
I-4*rt4«. 0 o * 
!#«? JSiVg 4! II 
Rrmr»rTT*riT»* Cn.xr* .%H flw 
R»pMtriM ficiflii'iM in tbia CVtnnta, arr 
rlmfi) hj ntjorififi rMfm| Ima V> to 
#**» W« pit* lb* «*<"♦• with mMntt 
Wof>4»toHi. MaJ W I* T«a; Vat» Fnfiklni in < irw R<«^ r 
II ATI lord. Jim>< Irn4 
It*rr>n. M*tn I TImm> 
UrtiiM. I<m 1. Yoik. 
l-fwil frixl. 
Jtrrmmr, Jmw< If llrrriT 
Mm*. 'Mirf AlVn. 
l'Mtrr, Ibnd \s*ni 
Vrrn*ii« it m* I *»■*.» * la It•*<<*• I 
00 Mow4*y. m*< rsi r<i wen % bo W» 
likHi part m pmimtrml rtnon* 4 >r**f • 
*»T* part* oar reMHrri kMtarv, « »*» '• 
Hm pr.||«. aad MK «•(#• ifiHut tW fHfcdr 
•4 A»U(« Jnb» w A»mf iW« »»'» 
liMraa Jmh FJw«i« tH mj; 
Mil. nil 116 Ilna fVter \ legta igr<| 
1*3; W lUofr, i(*4 91; A am* Yirgi*,' 
•H*', M Rot. J iwfk l.*fk a. i|Mt 
0tt. TWm in «fc» «44wt W* HI 
«*»» fir frmri >1* riw«'« II H»». 
V*. •« > ■ f, «|U »»U by p*M»r a xf *»• 
a at H il»wi>y. bta rf tW»r««iyb-U*<J 
*%r k. Tfcn Wr4 (otn* rife*** 
iwmI* (W ftfxk of Mr TWnf. mi 
M 9«rtkf UN •aarMio* >W Mli g'«*4 t>rw4«w 
LiT«*T Irrrw* TV frm ofTW* 
rftj aorataf ka> rrtarti Irta 4* tw 
afcri pw < I—111 rtna a a.iy My *4.-] 
IW ¥ tka '4hrr Im«« |i'<" Un aaaw ral- 
ati*« pun. baa wafnri'j will raacl. 
■ y foljCf" Ocdc TJp IB ItlM 
X***r ia llav mmuU ># biton kt* ma 
fWtioo com off aar* (r«ifnN| to tW 
k»»il, p*trto«>e Wart. w w*t |V»o«i» « 
X» fH'itH. i' u »*>• «1a*fc>a Ml Mai**, .« 
Mtidi^ «at « b»»a «»•! 'WC*»orte < xfl 
(r«a»on, mA 'W wfc»^ tr '• -4i Img r> b 
| *!a. la. rrk4& a»»f»art,>*rf*. a<>4 
iW c«iti(r»piit>l« little «,«» ! «IW iW' 
*• bread ia<1 r»«M 
iWm bfw. foot *B<J Jrtjnot*. tlx) JtitfB 
Vw «**n »W BMfiUiM. Nrm W- 
faaa tbere Mrk • roapirl* rojt of iW 
■ «w». iwtfc a • 4Mf»Wte ttrtw m l w<i a 
j»Wao*e hiiway ■> Ur \be rigbt W a • HI 
1 
ib« Wax' tnafcn 1"rrr » iarfc >»«, 
»'• t>MM<fW4 i*4 f%* pnfV a«* 
*W, Im rfc- *»■*» ■/ ika »r«w n knA«. 
Hx a^frib»t«». >>W t>*»l W<*J W> «V k»«>i» 
4r» «• 'Wr 14 m4 «• <\» 
Ckta'At •* W«t* " 
A« •« W4 wtwo* to rtaart 
>»<r>. it.i «i |(4« ann i»p»rt»M alar- 
I.a« «w h<44 in Mum. «.raawr cvmee- 
tfwa.aa ba*| J aa tbr rwtli lUn 
nn Ma* TW traitor ■ tbr h »ai )ra- 
tial < Wr baa nilarim^l In* "ylirr" tcibe 
•/ Mate*. a»<J iWt baeo 
tbetr twiM. TWat lied. tW peepl* ataad 
ina. Tk»» aalaa priMipfe a*ara lUa i'aa 
tNR ♦», mlbi >r» A^a ax) »twali»» UAtrt. 
Kr( «klitR intfitatiiina atll atand tea teat 
(Tatri for lb- ifw^mtpuMr a-»aa af Hunt 
•la <f«ia lha araiti* Johnaon aal t»a 
fanlaai^i ikl* bribe* M Sal a prowl po«i 
tM>« for Ma * to o« if f ! H ah «iat 
eoare ol ibae 'er aKe baa af*»4c*> llo« «be 
ta«J ifliaia of ear«nee • ill ranibi afc evar 
bill •'»! u'bv anttl ibrr rvaii jbe ear >( 
Iba aaarf. 
Wkal aid U and baa travel mg riaraa 
now- \\ tat » H I>ool«t*>r. I'araon 
Ti*)nr »n<) mtor iwf rird J •4»«ri oratora 
tki»k of Mnor' And vUi mm br 
-efWtion* ni tU hm I<«a4 b«irf 
hnft U »»<! bow prradlt tht* aM«t frf! to 
*• ! o>u H* b« ow U«irf<4 tkoMtral 
tr«' mi ■ <4 If iWr La*» kai? tW 
» it.at J hUi ka-J »i « *.11 f an.i 
h*»f rtwii i-l'f lixilvitt " N«~'W fir m 
***** «•/" /»V.?./r' viU bf writl«« tU o«*r 
tbrir ■» '»*• an-1 |W< w.II travel 
t« ti>ir fft»« w»ib lb* Mark of Cam ntb<l- 
rrg m wf*m lfc«* f f*4r«d« 
And how mm >pwi) |* t(Uia* »n I prmm>l 
r> lk» yttamtU -m of tW k««-al nv« «f Mtw. 
wk»» h>«* lr»r to (Tim In Iknw- 
»!»♦• |»<1 tf%# to iWtf wwitft' Hrtng 
tk» n* ! WiMil tbr I. <1.1 tn»{<H ! 
L«i lH(i» p» oy*l» ? 
Vote of Pa:.*. 
Tktfr 4* But a lli]>i.blirtn »»kr in l'ar.t 
but {■«!• prvod of tba record of U«< M >c 
da*. W* ctrt 449 jKi. ar. i«crcaa« ol 97 
o«fi iW »otr at ItK jar, *r>d t net gam 
of <1- Tb« «-'(frr iboxiM i-uaaicj tbat 
tkej «w«ivi £aia V) aar»i.uaal< il-ai 
Ui L« »Ual 11.' ai lf of vL« aurk Tki 
voir «m bttff tKfrJrJ bet 
mkv, abrn in 1 ".J l">*> kai 421. aa>! 
l>:*4 «r), JU. Mkia| • laMl i>i ('4. TU» 
)'xr tbc «v»tr lUbJi. Chilt><.riaia. 449; 
7 ,— an a^f rryatr of t'"*. ab«>a- 
i..( lb at hraiU tW obolr »otc »a- jwlirj, 
at.<l that tbc rx f j*r joba*oaa arc tbc Ivurn 
bj ibr 4tfrrrac« Rra'iban"» uJ 
PtHtbari'i tele* 
la aMoaaring tU LMtiaaiKia of N abaca 
M rr.li br tb« "t n-W a:t4-:>a'.lrr b(i|adt. 
iW Arj » taiii br «i>uM " p*« Mr. |**r- 
Laa warm aofb.* Y\ t tba.k tbat Mr 
M ml. na^k* fcwi a liCiW bartcd 
mx tb-mm <icr^ n obbtwn. IHil. ■! '» 
fro^arattuo a rreoawatlri tor Mtioa 
Gooi» IV r at* glad to Mr ibat I»ia* 
JtW baa followed tbr raer1!*at raa«rj.'« art 
b? »br I*r< »: irot of tbr rVral roa- 
»rntion, and »prwrd up ita ik»<xra<T. T r 
tb« 6m liiar lor »«rtrt] tran, tbr a*a)oritv 
it on tbc rifbi »» Jr 
** >ai la aaadw^ cat blaaba for 
ritctM niarai, at pit mi a ip*<« tur 
Wuikj«l. Oa« Irtrad ta Mia| Lm re- 
tort*. ka» put op^MiU Um tanr, tbr irry 
raf rr»«i»r trra ** akuakod. .Nut ao 
t«d aa lUi. 1U baa aalj fr!t tbr ai>rkmj 
af bta " f* !►■»»«< >moU " 
H» J-»H ixo. TV trrjng m*fi nf tb>« ril 
la^r brr~! * rial too a I *al"fr. Taradar r»»a- 
i»»j. ia boMor of tbr jl fto«i rWifio* r»- 
larra Kvea tbr ra a a"t «!a*prn Ibeir 
ar! >r 
* 
th» Trw« f*r »at«» V II ] 
II»*« V- '-ft -m t" } Ml ri# fr~ rt. f f- | 
• • t A • .t 1 M In | 
» g. • * 1*1* c |tv %f» ir lift 
f*- x I'm ^ -s "t; a « r ! a» ( 
t»a- •• »i• " 'aw* ! j 
4if»A 
fI<■( i« I r. It»»i i • 
• n » that I. I « > ; j 
fMtmiNfr at \ >r?li P»f« How tW 
jtripk k*« t that U*» r K U Ka» iIm 
pW»■ ft !• ha4 r»A«ck to Ui« «r< (>* « M 
|H» I «*<! tnitfrf t.r fa4«\ wrttwat 
ir.g m*»rV | »n at «*rrr foil all 
A < ion* i——kw i. Tto Iivmwh 
b«m of «tk Tana, bwfiiin f>n>w 4 Imk 
iima<1 tW foil «»ftK ffc. 
*k* <4 a «►»* mfi»ti»l 
tor thr fter**. Im«* tali.■ m aawa M» »l- 
{.f« i« *•»» <>■ wi»t Wi«m flirtf <lwap- 
prvaal •( Hi* A XiOawm, I 
»i2»« '1 t ▼ nf iH a'« 4a 11 
b«- nr«« at •* T. I. La# < f»v!»4. H 
r ;('# a •' •' Mr I F M 
, »»'• nt. •' t • » r»*»1 
I ! ! I rar;f, < 
f ■ -7 earr t^ •«* t <-«• ag 
<4 ( 
Tfc* U«vp*tioa of the Prwitott- 
lk» following fv'rH frr—' tlw •p'*-k of 
11 «v- IliMtUl Hamlin, at *»«t« 
«i»* M '■Mg. * U Sr r»-aJ • >lk int« r»«l r»T 
*fl r lt« rirrii iH 
S(»akit'c »fftr pn"r »W 
wl'rli, Mr. ^ ®ot *■ 
cu%« *f» (a iW rr«v4*ii urt 
M' r«« • Wr traitor* «».) tkrir all •• 
•Ka'tfld r*MM M iWr PP«i»'rj. b<4 M kflp 
kin fio4. k»i W tS* W «mM U*f 
mi" kttf dotm of iW l«i<liofr r»S»b »h» 
got cp (W r»h»ll«u» tail 4 lkn« 
kutdrtJ »K. •«%r>l ot o«r loul h>Ui< r« 
II* Wir^. .i «r ▲>ijm a* W »n 
uJ««tr luejnit u 1 Rrjm»raUli>' • 
II tk ( »t «'«»»»•: !rrin- »Wt had 
Jwm. tke t|- akcr •WtHMarrJ lk* r*CT**r*-j 
f ike lYpvadnrt. lie »i»W to «j*ik *"rtk 
aatioa. II* La i Li* »wl«. TS« 
r lr«4 1 a 1 j>rw« at. I tk> !-• ,* wK#tJ r 
!-»«*! ica >kaC p>«rri nr f»Wi »HV tkrir 
i'i.h Sro>n«J'». WKr! Ser tkr ftiiTrt- 
■fM ikoull W ruatrvlWJ by F.»ffvti*f or- 
liaanm vr I^|i«l*llv* On' 
Lk lirt<l li» rWjH »k* Pffti IfBl witfc ike 
Murfitiua of pvani not <ltlr(ate<! to lis 
ijy ike CoMtrtatiM—in wj<f««rt of wWb 
br citrd tke Cw)»lilili'«. Jeflnii»g tbr fun 
( r* of« '«•» *r» « tkr Rt*<ulif* an.] |K« 
la in HIT. (\i»jrT»« kt>i tl>« »'W pnvftto 
•air !»•*. TW rrMklrnl ••• k«| it* ••• 
>ia«rs.: to *<I»ir.!»?» r tb«~tn !!* *t< tut 
I •• 'ttni r»..| tUr «i«-t.T kr i«^ar< tn I 
Ul.« a!'. «'r»: on of af h*- lit! if- 
r»J f c>M(rTH. lalrli tb« rri«« into ki» 
,n baivt* tr<l tn lrrtakri lo nw tbt ma* 
rkirc bi«*r|l. WUri i»! !* il>tau» lb* 
:«i»t cf appointing Pro*i*iu«i! 0-.»»rn«>r» 
alk* rrhrl an. I to fciak*- raadilichi 
■»j »k >-fc iW Stain m« c«»m# harl into 
kr Votmtk CoMiltli » C*r>- 
:rr* a'lva* po*» Mr* tbta j» mrr Yrt be 
[Mr J »l>Oti fCOJTm. |Tm| pmpU. if 
h< » rr»|-«~. t ikruitrKM. will iadi ilr tWir 
KtnK odtn'l Mio>l hi their rtpfrffntlli***. 
« r|- •! p w. rm t 
t$m. W tmrmm roumj mn-l drrlirv* lUt tW 
!». I»lr. ibfw^li tWir rr|>rr«fntitim. Kt»«- 
» rifhj l» interirrr. "Vpon what m»tl 
l«<r» oar i #«»r tb*t '•«. ha* p wn • » 
JTral'* IIa>) tW !*'*"•! lent •*' ir 'Ir i to 
"•ongrftt ki« ft* an) iW (OMii'iMt h* inv- 
w«rii on IS* S'H< *. tW «p- »l* r Ml 
owiplnin foe it»» » H Kur 
»#en tW IIniI »r' bat tW Pr. ••4ml 
r.»W»4 of doing that. tk# work o4 
"oofri-M »n ir.trrfrmirr Fir iwcmri to 
u»kr |li* eor Jitivir.* an ! At—. ie« iW fjtil r-4 
\>npn •• If t*ii« t^srptfi^a it rot a I >gh 
riwie with.n tKc hh ur.mg of iW rcn«t:»#< 
ion. it rr»1»m?i roa re op to a ■ 
*. TW Nrw llrlruii Mim*. r» m all to 
* lai'l at ki« door—in*ti£ a**<f on* 
loo!trd!j (< hi* tlr-pa* W« lutlralof 
in|j wiik * f <e. Wei.*. the Uv. 
■I flirf of l> uiftiu, Ic f 1 
ri>m ai'l (ift. a man 
rfcooe K*iu|f Wft* r« •! • th thr tl -»J i'1 
'» >r> «»»n. Now tW I*rr»i 1« !.t i« trjir.f 
n make a part* <onfov l of rrVIt »<] n p- 
»rVt(l« ar> J ••<-& a* rou!J br i at 
k« nctl .Mi of oSit*—I r« ng« roirml all 
*t w:th political Vfrrm. TW HnIaJ. I- 
>l »' <n»ent n rai f.!>»! with men •ith 
ard n» »t. kir| nut of tlx r j><k> '.t. anJ 
W rati&ratioa meet i».g at M> npbii *w 
•fr»;iW f>»rr Sj r«li VornM, who ordcrr.J 
b« "'ijghtrr of 1'a'uti »">1 J«-r» afi»r *uy- 
rn<Wr If iW new parte ran itax) tW 
Mttann o! tW I'r» *i«i«-r.t. ccrtanl* tW 
"■ion part* • an 
Osk or rai Armt*m> 
rW Ni-w Yark Tribtt* r^im th* 1• I- 
■twnp mt* lliftev (r ai it* \* a»h ngtvn 
iet"j» Biin t. Ho are told iktt tW • if- 
■al ptnl n br ikrr r» ferr» 4 to •• r»-tar » 
leownm?. a •>! that tk<* Kitr* at i« »Mir» 
r roer» «-t ar*l may be ra*ii* pr»w4. r»« 
»;< »• to tW am ant of tW fcr t«. Mr. 
If >ma( •• known to ha*« wuho # 
"»» lor t}« wanlrrm « I oar 
lata hoi • 
TW (fllowinff trnnoeriioe ®» an •A.-nl 
ere. >a kitrap* tn of • Pardon Broker, 
a* j <«t ront la It will W iew>- a» 
that < irpnrtl W. C. ( »ri*W and 
►'.»»i»* l.arri Nauk an-1 Maeon II own 
kit ttM In Mi m Vrwaa \«.oi 't»r« 
-- » f- >■ i u ■ '.i : ; 
> ir on our l> xtrnatM pr pe-t«, 
i* »W i«h of UfVoWr la**., at H owi'i ) «r 
«. $>a«anriak Ki*»r. W J < rawl. r I kcji, 
lukirt k«7> w! F (*■ *tw»r» and ( '. Br- 
ew. Ikry were tried »a I rwi»»eted by a 
d< tary ( u« .mi « amount by U- 
«<*.*•. *1.1 ail «■ r« tv.lUr wA tc <\ >- 
■A*H. la tW r»«» al lb* last three (Ur 
r*W«al onWrtJ Ito m Mtktf i« U >•« 
»r int. *wi it *Wtl <i lv mi. 
►' — Hii'wt f r M, wmI > kW«. 
•' -i >a 1 »• ■ r — .»* •<•• 
J tW K»l«b ». »• !<• pf » »n m li» 
»r» T I tor k tL« iort +rt\rm ol 
«• Tofkm*. upna tW 
fin«l. <»4 jm' laii lwok< f. »Wj U*» J~«-r 
» »l t I r»tt. rf rt 4 to > rt |». >' 
n <» U*w tt> I «• *«>l t" 
Mt Ul*y« ttf. |*r|«rki<«« lo i *y< ■!» rf- 
it i« M*»n»4 •• |W 
» ■■ \< « 
| t* •♦at- • l..f* (kli .r|tl*rv, 
I "V* *. f *•»«»• o£ .a< a-«4 fmriUm W" 
> • <f. >>• * v r I 
"• Mk tW CntkiMt M Meat >«f |W 
* I a»* I tk- |»e.««»e* 
r.fi «trt»r>, WW% iV «Mtl«r (nrffr^ 
"ftf* ««• 'aff»>I 
• «• f«*'t f~"* ""<»Vr. TW ^ • 
>•» of «#ri»l ■turWa >«• W» nirr >il 
* |rf** #f *tl. MH 'fc? Il»rt <.' 
»»*« tSf f*r«» «f »1l«a TW ' 
i«t', v. fr»n «»• »-'»» a~ » .* • » 
W W »t writm iH »k«-t W«. «• 
Wi a«-»**» »*- rxl y«xiw 
it tW *4it «r>t«rt 
Thf Great Uiim 
W# Kut > tlr lul' r\' 1 f'wai tW 
ffpwl w( Ik* SP»tl MH » *>'t >*M !■ 
«*at »«-. 4, M> k •< tW 
Jsaai'laa.-n It mu *bc «*mpr. >«« at tWa 
** IVr ait' 4»>- tW ra^aing {>*• »tmN 
»p ttti" WHi'f af •» Uwr. aw ki aa «,-a»- 
* a*«! bear i<v«a »k»M» ■! 
FW affair ««• ir>It.»Urd an<l MnafH l>« 
'W l.<-t|ur I iill. iix) iW rntirm mrrmngr 
■arnt• ■<rr .<■ tW» moat roai|4aU an4 r|- 
tMiii I (Mb l»»« n v/ iW 
l«rah «aM> m iW hit «i*I <W!>|« 
Ujai a th » an<2 t-aniwn an<l bimm-. 
1 *»t iwtKirrJ i«*l tk m Jifrwal« rfwui- 
J, w ! it * aa -r»#aC_T 
tkal if aar«tr»l irt w», ikr 
atml kaaa m«a<a<»4 at la«i 4aa 
iwU-a ib Irafik, an I «>arr tk.rtj-fi«. tkau- 
aanj in tunVr Kitra.'rt* a*»»ili».^arf 
*4 tli* *ac« lawi, ifwnr fat# 
a war* to lk» fwwraJ arl |4l mr 4 <W aa^t 
•u a tUU 11»( ci-tra »"<i ifcwiU 
•• ilumlrr<l< wf io« r »»f* ^u>< k « lr»u 
moDt that PI;laMp(m »m n«t»rMof* *o 
•firrrd auk not rara at ikr 
4<>«maii fl R>' ^ »l. or lb* furraafeW at 
l<T*a arm* TW r»rr|t«K*(iiaa iW IV-a 
xirnl la«t «f»k »b»n « mwpaml totWia 
{irrti !'■<•# Sr»n tlvm IraaKata. antkm( 
»f» llaa a wa-«l awl mg TV« ia at 
WaM Wft« limra a» fiaat aa that It aa at- 
t»Hi ummm to aitrru|>< a*» d«Kti(iti«a of 
tkf iawffra'i a. U ioa<l akat ia anil><~aa- 
*«4 I t 'V«» hfirr« ; tvrntv tV-«S rw^-rlrra 
»»tK a »KoW i!a» btlntt lh»a rtiaM ant 
mora fkan 4o l* J nlirf U kit aUall o«r 
am attiird a>ik (hna !t_\ * of akolii t«- 
»»ta VI r». iirnK i.i tl» ia ilar k««:r of an<i- 
»i|fcl* Wi'ana. K'Hrt. Ya'ra. 
1 »"*. VV> k aftai-aii of ifcif. 
»i pc! t* ai ria^wfiH.—all c ■■« i:f aa aaf- 
■ lUl « ImmI■ ra. ir.u-Ii.^cnor jt«J ra- 
ikafium ilwaH«iia|hi rvinlaiai oiWr 
*aer UU ia fVr t*ai«! Si*tr«.* 
Tl» »f»alf>f rn»an»«f,| at iWmi kaM 
pat * t*"«i at* ita»te ia itfiaJ Mrrw U- 
M uk< aa i Walait. ami «>• k> pi up 
till a far I»>«latf».t. Caatraa. Iiia> :un. 
W >. v fc< k Kntii, W'Uri, fa'*. 
rirttUr. Ilrvaa. flawlrr. T»l*«»a, H«tia. 
M aa. SS a xkI ami a t-«*a ibrrv af* 
•m'Wt U« ifraim 1 a. iwarjuw aw 
4far» al«art ikr a tan • n>m*l arm. ami 
«#<••! kai* aaaUml tl*>««aml prraona 
lt>rl« lkn*<aM| *»<« aa*< ha«* l#ra 
!• nfi'tair-l aa tWr la itr>at<; ami Im a* 
aa> 1 la iW cr*«Ut al 1*> U>k *H.u liiai 
fr><aa fcrrt t<> laM tkrra aa |rv>aMa. ao 
arri aa lilt! TW porn* an* 
« 'it tia f »fra, Hi iWrf aia ant »»ra naa 
dnmkra man I »e tlaan ta arraat. TW pa<i- 
(»• a»v aa Mr Sraar>l aa l. a La a aaato 
aaJ aa Ju«lfr krlW» aai*.tW 
laa ia tartar tk»waaa4 itroaf a^aic*t Ab 
drr» JtAma * 
TW Prr»Mrtrti«! r ifTM |« l.|M 
tinea oat Wm. TW 
of tho •pnkMwan k«*» Urt tWir rtfrt. #o 
tbl! iW pe-pU '<» rrto 
wlut i« fa rm» ; an<) •. mo it find »V> 
mrr if* line*) to irfrmpl h-m with r>«na-k« 
mnrr |*tt »k*n i^TmbW Wio» la 
|n S* «|I f».r'r ikkri ol! In 
kkm of ibr istlWr town* W «>«M not p«t 
t» • trti'ftx* I "inrtnoat. Oaln*»- 
itni Ur nl(mftort. in »•» ffw* 
Kim. Yo- 21 »f t j-« p<*lrr»fu»*4 
to i» t;4r» ll«- part tn hihrfi 
t t»*» Mrartiw* tW of tW 
•** kim in kit trw rr>V©-». 
if<! »rr rnilitj 1'ni.ia itr» In tW »t>ro» 
of kaiKlfHt 
I-««TT»!* oa Hranrtrtr. I»* V T. 
T*t I tk'« \>rm wiMff ■*- 
r*o» e? <m Wi« ftrsaifa O- 
o!.«p TW 6r»t loc-tarr Will Ho g in 
»W »Wrb m tfcn plarv Kroin e*rn- 
»f of tl-t« »fk, sn« fro# to al\ tK» 
r*|*n«o« htm; t»«m •«by tkoav m- 
t»-m tW •• VvJ. TW 4 f*nr ba» ;.r. 
r«r»H in mliffly nr-w «ot o'<-V»n an! hi • 
»W » ih«i tlie War* o» will 
fcltf tW fi*»« that Kttf 
l»*a » M thia • -aonoo. W« k iy-< 
a IT -oJ l»lir»w* lti»T b* prunK 
l.iTTon* «M' |'r»i f»MKk»'('<>«Tr\rtoii 
TV tft-:r«! afiaml « oa»»»«»t»<-<a of ikr Alitor* 
l<vd I* I -Wn of Vtmr will W h*U"i at 
Aija«:». Wo4' owt«« mxI Tkamla*, Hrfi 
tc«brt ^ikia<l !7lti A r-noral allow I- 
Mrr of IW fcn« rti*\ IWr.ufV-'.t iW Jltaf* 
i« »rfi (VrfiMp. a> inH' fi of iiynrtan^r 
to r»m mitaaUl ar«l |«iW -I f r «ill to 
! roojW lb» a'tont. m of iW I 'otffiiiM 
B« <!inf»ifla»l tW Ki«raim Cn«autlfv 
i. o 
Kor'filing '•'inUft 
I'octla**!. Aaf Mk )*<l. 
TW Mmm atvt IV'biWft >«»»M>♦»« 
I#f« J»f «tpnaoJ to tSo work HI Iks 
»■ t*f Wo m%my «># tW a<»a>k< n oftW 4«- 
»«t»lKKi »ro oojafo.f i* pot<tio«, ikai t»n 
i>» *ia to W r.i I■ o» I f tfcia fc^nal to lU 
r*rrimmT* ftr-miaa ao»a»r>. 
TW S T r.»r. .««• «|lnH Mr. 
Jnkmi n* fcrx>« that t>» k>• imd*rtmm lift- 
fn|f> K<l in-xtiriaM ««l4v(1 k» — »f- 
ni«<lt iw«»* 11 |W« diA' «H ■••* a»4'» »ki< k 
tW "inwtrr »W».! > i»m*" K W 
i»i» it «mM U »*H M mm »* 
Vkh I HW M MTV Mfl) Wl »'«|M t»ll 
Km* thi* 
If >n iKi* imtr *V* kna rt 
««aW friiip* mmirt KttU. IM it 'Wi 
t*4 <••*» w»«« iSw Iktt. I' W*« 
|r *r4 «. It I HMM «f » Kioi A' tfk 
(V» rmrttt, it Kmm ifw»« Mo-«J 
*•» k»i<t*. lUl l-"****' .'pi 
r»«n» M i»M» in h4>>m- 
limM ®»iU «*. ^ "»r« ***** 
t** k>4 It* l»*W 
';•« ll» .«*»!•*• f*<*nH • <*»«f i'r!i *mB 
T- •**—■ lutW^.xliy, I.* ■»«. 
m' lyf'HfcW I «M» KM. »«. ft# f|« t 
iU« (W r»**li »T»i>|i*f **• ttk« «W 
«**■»# »«• tW»f n«n ImmI* |.» 
fn*r«, nrfrfi *1 <4 fc»»- «»fyr%4 t>* rt» 
|r • » »t**l 
Wr 1*4 M»« • l^atk* * *t**«i 
R»' 4 * *p« V* r »I work m IW *«<h 
»•».. « re* *V» art iwayi iW^ to «wri 
■h ro»| »f *,!». Ur4 *M#r fr«« o«r vtil; 
• »»♦* «•«* •»*• fvwt w<M*ni * borf «.' 
A lew Bivini lauryriw- 
Hut u »l»tr* g 1»I» t*> »U» |»o- 
l*u »n lW I* nm J atr <V itilt ; b«t U u •*> 
Mb »ke will *rr tki* taat a 
• ini rtirrntr — U* ln"> 
«l»' »k* J at fcowtk Pari*. (K.< • m> n. h» 
• agr np ••»-*-« rw f r »k- •t'krl 
Mraar* I* iohmr A Marr •«! Portia* i 
pn ; tirWri, win. :«l lui «iMrt. wiik 
firrwn in »W «iriaitT,t< ||.*« tkia «art>tr 
m j!»rt of tW or*?n»*ry frop. am) mtw4 
lit «« •* of •*<"•* »*•>!» irm Iff 
llMlf I * wwoa, lUi 
pfrpt'r') I b"i '' ! -£ »n «lkMh »1 »W 
I "i1** < f making tW rm», «a<l prrpnnojc 
•*•1 prtiiag ap tK# cr»m ir# rarrwH m 
TW apf>*ra>«M !• anopV- TViTr *r* f» *r 
Urj» h«iWt <a|<tk!« •' ra Hamtr * at a Ixril 
l:>| al>o«c r«M, ;■ »< rally a 
•m*ll»r »aWi ir* p«i m. la »W «•*» 
kfli' ling »r* lo»C ii okukat inter-' 
«a 1*. arr l»-f* iioat |-a>va. into wi k tW 
rom h rat frwa tba car. a* toot at KadtJ. 
It it iWn fM*»J i»«t iW ran a. afi|W<l. 
the t« pa ».•* fr "i -I fr»1» in an J pak"! 
int.* pana. tkfiw* it pwi to tltr " Utk- 
rtna." At tk# poMIr irt tirlxlrd h«tti 
ri^ow j-»rkar* it * ill not l» brat V> 
•at what » dottc l< nr. FurtUr (Kan tkat 
tW |fti<-k maiM ixt nirtlt moWd. ia>l 
mil. »h*»f!f»«itg aaJ ltUltioi tk* caai, 
for marl* t 
TWrr are naptot* • tkit mk, in katk- 
it(, !*'♦; ruii n( «ofn fn* tW f»b, 4'*; at 
pa kir.f. wriffciaj an I prrpiriwf a»«, *, 
v>Urnnf. 4: in tkr Vatk rooot. 4. a.tk 
tonr otbrrt ia «triow pari* of tW kuti 
rr»•. a»ak:ng in »ll »U<.t © peraona. I.art 
Uomlar, tkr ni!t. r« ttrJ ap >^> L^»k- 
rlt of ci»m. TW nti »• hrortfkt m at ir 
ijtifril, raw tiring rtrh itrJ, tkat atl ptrto 
• r pr~« » •'>t'I £• » ak -£ *rm. •• 
tb* rflfs «iH «po,t «itb tfrr ili^U ripM. 
of*. 11 ! »a*t n<>t b* a TV an! i«i is 
tit* pit*. 
TU ^ S«»f ■!•!» aboat 
^ r»». ah. b iVry nprct I* ill Tb* 
W uf ruling Ik# ran* «u at!et..|. 1 
t<» b*for» iW p«»tf i• X BJ iri*n« < ciiumtj 
TV »i<>p •»< OW of tWr Utirtl |>bci« oft* 
r-fU« M»rl n« *« r? r«rpl> for 
»n rtf r.« I u( th* (»M • 
ao lUi tb«- raaa »rrt | U| t<»grtb*r ■ok 
fr»»t li|iijil«. 
Mff riaMNr A M«>r<l«tUrgf Wi- 
l»c** M I .ll.nj «p til IBIl" alty 
p< J»." »n«l baa* mnrb rip*riro<-* i« it. 
TW> Uir a fa» U>» y st r«ftiM<l. fur|<«t 
U»»C <p Mm ita »■•■{ I n|rn, a* »rH aa mt«, 
»i»«; lav c»>»M>illirttU 1 tkr rliltni ptfl 
I iW S»»tr fur I «irn In tW mirn 
n'|I !^k«r*U Ur(t t>a»a<-a* u J«m i* 
klwUfrtfi ■ iWir irtfua Mr Mart i« an 
•>! < ati tnan. i aVitt >f tb* t aa f 
«b*rr Lr rMtJtil ltd W tiartnl >al 
tiraiB bta fortnar in (W aorU 
Tl d-. r.i '*1/1 <a nffuolprt*fT< J 
in iLia mMtarr, at trat roatar^ al*Nl 
ako3« to »iti.ative* ab*r* frrab proiwiga 
k «M M l< obUitinl i-lWra .**. La> m- 
VmkJ at a rifhJ |4 «■ At praavnt it Ui 
ooaa* to !<• wpnjfd aa a mi* »rrmi- 
tf. *a mxi.y par' a <M lb* rogntr; i»J w a 
(•art «l tU bill «( far* u* goa4 k>trU. dar- 
ing tbr abv!* )r*r Tin Cna baa built up 
aa iiUiitur baait****, ar.4 tb* **tabltabta« 
ol * fat too m* a iarawag 4ia*rut. immti a 
lr<«br.c«i (.>r tUif abi< b rt>a!4 *>«•* 
nil Ik oJiiam i »b«rr tb* ran ba1 U» ba 
carr.r 1 a l<«| <1 •'»<•» Wr Irirn a No 
lLat a i?b j vl r»'* i» »»HK tl.* i***l «of* 
i* l.k« If la pxt»»r a *• ** maan*rati«* • r«»p 
to o<ir (writ. a J tb* » »rka a.il t»-w to 
tw. I up »* a aa tj* urm-* Jur- 
iag tb* »«on. 
Ix Lilt Mr. Fraakll n*ag*. walk* 
tog a b ft*l l laat M a la*. «ii* »»»t*4 a 
Urn a a« at b*44*n ta tb* gra»*, iu;.'4 .irg a 
rosnj tLrr-* 4 /»n of »jj*. TW K. at part 
ot tb* Kurt i« I bat tbc **g « «t* all ,:«»<> J. 
M.gb* I, *Ui aw rrt*a(lj raasiUf J ta 
jail for bia draUh t<*r pfUfi i* Alban*. 
baa taaa drclar*ii by aar-liral aatbontv. ta 
t* ianna ia<l ma ■« ittr 4 oa an orlrr In a 
J U Igr W alt"*. t<> tb* Iraan* II •apjt*'. aa 
a Stal* pa *j- r 
«a«i t'atJ Wa U ara tbat Kai 
T. T Marrr. baa mr »p*« d a call Iran lb* 
4"< acrvT*t*"**al cbarcb m S»aeaa* aiflaf. 
to haaoaa it* part r. II* a J1 ba a^aUttl. 
a*4 « mnaai ■ a bia l«hm a alb fba So irlf, 
•boat tb* # rat of )i«i«»al*f. 
I'aa^'NtL II •« SiJarf iVrbam. II •«. 
A. I*ri.,#«.»a aal II*» J. C. "*r. *, left 
i»j tb* Taala; at- rainj train, for Oal»*- 
borg. Ill la att«n4 tb* S«fk>*»al l'a»»er- 
• ali»l t ttratioa. Twk't* a a* a | I •* 
tbi* '*oa«ratma >t • r« 4a* «>oa fn-m tb* ia> 
run. 
It \ •• f»rr«<W w' • »t»M »• 
n* tbM I ■»*» w r< ,fc# t —i 
I mm MMhhrf Irt (Imp ( <*•«•**.f— %« 
-!f»» J< tt*«on U I'lir# 
Hotk" «»! J ir* »rj »| t'» f»! w 
•M iflUvii.i t «f f»ft >♦'»»•» la* 
«v !»«•• ! P»*f •'. 
Ct»»i A<mtkit. TmtWr, m 1rm»l of W 
<«U(i II* 
T»» *m Am«iT. fW I«( ■ 
i• i <)«|< I'Mt. <if 
(V I|W f.ii»l T# Ui«il »»• (kw 
•ilrt fr*m tV* ■»;•! Iw l at tin «pl w it« 
t»«h 'l*J» «W ff W «m st^pV««M. ifl 
•a* ka^'l n» lr« ■ »r l« ».•}« i»;. gift;* 
foaaaiw Jr ltmmr llifii>|Uf«liWaMlo«. 
• ik W»a *• •» r'#if of iW Vm». (!<*•*▼ 
a«U hru«fU »n 1a»«J 
I • TW fWi i- 
loa % ( • I'"<i»wf tfc* M »*•* ««*»• 
il«f ifc» <*M» thai Mir 
r.*nl« rf »K# < oaffMiM bad 
rt^r l i r»a» f» Mr! ho«4i •« !,■ a4n. kai 
Iff* fmlif «wkf»r4 by • p« «w» <2.apa«r». 
a-t,i i*f|Mt p«f*f tba ■* M lW Aa 
aaciiM !*«•» 
Mr T. (>«M L*i r»p«irf'! ibr i*» 
»i4c ml In* *%orr tn I o|wm i< |Im< w««rk • ifc 
• Mor| A new J* 
U. A wf«|'i«» a i»nr» m lU 
K oW' ) W«k i.l! k>« m« mm m 6nuWil. 
•1-4 »iM w»n l» nn»|»lf«»<l 
H » W- 1U1 Mr I ** rktn.tUr, iIm 
U»!U.4 p1 lU rV»i«)Wf II »*, ob- 
l*!»ve-l % iiltitti n tkr Nrw York < i«at-««» 
Imw 
TVir l!"p »• »«rV b+t1+t tKtn «w 
inlii ipattd S ««a» trM. »r» »rrt kri«t, 
ll» >(k »n a ti l ru»4<t)M »W»i tb< * Um 
kr. • kW pi. ^ 
HhUI tkrr« .'•»"< M tk» >UHi«w u>t 
In' Tk»» >« »W »nt \im+ tWt 
•»T town is OifnH ComIt, Pant. 
#»t ikrrw -V» antra at w r!«vtiua. 
1% % I Ni R r. ***. A« rrrltiti (rntlr- 
■tan ar.i Kta »ifr. wt»o l>it» r»-»irj int'an- 
a It • ir • »k# war. wrtr ri.Iixg 
|!r(WI last I. iK»» a ■XM«l »ilt|f!C 
«»» »kr ff»«» AMrrFIiarr Rfi'li*, *k> 
apf arr«l lo bm ru«. lit utiM. ifp*ar 
r«l < atnnjr tk«t kr JfinanarJ to [*> l.«rfc 
to tWr *r l »otif« uV propl* «hat kr 
Kail A<m»«li«flf a *f |»w 
wn! fSI»m. rrpa'fr l i« tkr ip^t a !*ra on* 
ol Um part. loob>4 oar ik* bw4>» »■■< •• • 
a U«l» artiM W-lf it -a|"i ia takirp a 
• k'lcii af «l U> i> >pr, ai.:. it» M-apw 
ioa •«• «»>*iaf irr«if «• iW I a* k A 
krartr U>.r)i took plarr |( »kr ot 
onr tr«»rlW. vk*n Hm- pirtir. Mparairj, 
ka»«»l lW (railrMn lo *oh<Ih wkat 
k»r>p. arr g.-tnj on ia t':«* r»rlj «;nrr tko 
Frytlnrj I'*m» 
TW k*e rr p of tU Stra \ »r»* Va» 
">•» i* »»rr It^ki. mH hrwn b*>» fcid 
txt (■ • ik>ro«|k f t _• k«« i)i«i f. r lb* 
—■»»««•>. mioqx wh r m* o( it !.*< 
pal min tW kin •* pmr ro»4iti«« <irs■« 
•* *~wt ik j*k to ripe*, i 'or* wti!1 
l- I if.' *1*1*1 welt tiled "<tk rtr. ; «>M br 
■«t of »-•*!"• ktr* in or ikrt» »r»W. 
(ir »«*k->pper* l.n» W« eareedinj'l*' <lf- 
••radii* m 11■' '»nr.« i* l«>n, k«t it >• 
be ! t<r» e.l A" are oO. 
K o»t m mm W« pl*oe« o* lk> 
l»i|M of ftr ?llfc ah., fc*t *<X llA<*ir«| to 
•lo Aft* 
TV Wm )i LrJ Ajnntlltral Fair oe- 
rw» ttlU $o>i*t«'i cro«*4a «»w lU 9tb, 
I'Hk l«l i»k«||> IjrltU hr«. 
rr» nukt a MM ol ll>«, a»t t*r* oat bring 
injt tkeir •'.'xir * «tik the*. 
TW 111] le rut of ibr \n t. inr f»rr1 
»«*(>■< loW^f. • ilk a* mm.' i*l nnii'.r of 
tditnrrj A rg«n« of lecture* 
•iM »«o «!elieer»«! •»* natural bioort an I the 
f*>rp* of Irubrr- »r» »«*>! ibran irri f 
*»«* opp rtBhily to kr«p up tbr preaert 
p-[>al*rili of ike irkol One et iu te*< k* 
"• ikirt* frtn ifo. >|r Merrill. bt< ro- 
rentl* P*kJ .t ■ *i«lt *i»4 riprr*«H k<*«rlf 
kifbli fr*tiM It w- J» fundi bo«mr, 
tf I if M» •rlilkf a!> i**im. »bo l«ii *11 
loi nrfri in li/e to iu mwiifU **>1 rare. 
■ •ul i t« |rtM rt iu' r moiine-1 inli it. 
ik# liter «o>! 1 b* ipj<r» iiifl. 
T*ke nu*t>rr of tosriali LiiUrvtrl bw 
l«ee» raiker •*4rr tke arera** Iku »«**rr 
lk» pTl*»t kMMr* *t X "Clk < <xi*»t k*>« 
tee* pretty mH fitle<), bit (W k»t*U co*M 
Liir trtt'm*<x!ilol *orf. 
>*?*. 4* MM 
A t t mrtin k>«»U1. IWtMrn bit 
a» I • I oV!—k M M'Ui m rung, ike It or* 
Mruri Vort *, Cbipr ii 4 I o in OiU 
I Wek entered N p»^rr*^ ofkeft tke tele 
4uot. Iltieg ut4iiw4 i*tr*Me tk«r p>- 
f»r#H to birf* tkr loi of tke ntr wdk 
powJer and trt J it. AU tk« UMf tkat 
• a* <ton» * a* tke ipf^Bprg ..f ike door irn 
itifklk aitSeit mm <«c tk> l«rl at *11 *r 
>if*aiag tke 4ocr. A !»kr«*ii «ko *ai 
<-t>*ii*» aloe t ,'i in i*l Krr> t ii* tke 
Aa»k. *<*4 Uiirbug r*** 11 tke ti '«■ of i* e 
b-iiMej r»f !»■ e»« leaee ike •t'-f* 
TWi 1ft pi tke r •»» t f-r tke tr^*1 .* 
tke* bad tale* 'Pien 
lliivrit I'Mwati, A wimpxi^^t 
•)k> k*a >«w*rtOy ino 'et m v*r»n>** part* 
of Ma*«a«-kii**tt*. Srm ffa«wp«kire. Ver- 
*oM Ne* T"•"% ■-»<! <*o**e-ti. .it. rep »♦# 
tke ha* r*oj • »o hire l-"» n a f iTI a* rige 
In p ae» • tke :r»n *a« i |bl. ©• g » 
th* M*el* itrwift «f»«t rei" w t irk klile-t 
foot#, Swt t!«e U> e*. j t* )**tift *11 
•nee tk*n *>iie »p by *ujenoe 1 •*!*** |r I 
ike t a • • *4(li -n in *!>iek it was p.t 
Hpifi ike »• iff >14. Ti e fre>|9*»t ra.f 
h'tr: « J«l» Vii* tirn • I 
*mw»li »• tU (f»i tti'1 |K* Kr< « i rt'f 
• ilk* U»|', I miftl fiitiiwi mr- rw 
•rymH#r« i utiiM an I p» <*»>»« »>»« l«rt 
UrviMi. N • • puli'M trt »*•>• n 
Vrr»oM fa* (fly lo •»»»#!» (»» (#»U |»r 
tj rrful. tmi f <*tjr rr»<f fwr l»>4>l 
'« »p>>« M fW iM»i»imi pfi'f »Wn 
»W* r> f ibil! I«■ T>-' 
p**l .«• Ul« luff t»brj IkimiwI k>« 
Mil* »'■•••», 1*4 it 
rtrWm of tail (ph| Wm »*»»r rirtrVi) |W 
fww »>> utiM TW f\*'nr • trt n >w •« 
trr !«nln hi JnM Tilt WMM W* I*'* 
kifklT <»»nftUt 1w Mkf l»l grrmt 
«,«••• Kit* hn* »»<•» flaittr '4 (W !•*•( 
pa!**? h» f yi»irw> ■ fnt 
ikirtf t»» »r 4 f«»n* r. nt« jwr potml Trrm 
• II !*••< U< ***** •».! U-f »« ■<. it #»ri! « 
»nr»». I Wt lW #»«»fcitiri |»r;<»* 
• k.iliM*' r I witk •• h»r !•© }*•»• p*«l 
•fcfMiM l<«| rowf*-***. 
f rr«»i<t»*r» li tlVt n 
TW <*M « tUr k#*n r» •»<*. 
wmHSIIt *4. •• I M. IV «.r- • 
r^rfn r*» M ll'lrtl « w4»» 
TW fWHfxll W prrtvrf. w «W» 
tWrt •*» »»•(«• |w-' • )tWf»|*K 
r« I »fof# 
MAXKK ITRMS 
^ <• T <►»•»»». r»l HriM*ir4 IMa 
'a fh, l it l IMt A 
J. 4r*o-'i < inikil I'jti • •» < tift F»»#erj.n»* 
'Mall^nrfl '««'»» 
W# •>«»» < »»f. i<«i ifi' ••»»k»t 
( >'il flifto K» »«f* tw) plr|-UII thi« «n«lb 
All km.I* of rr ,•« *rr fi<> !Vii| m Area*- 
»fc.—~ rn. wU*!, < »•». i» '(t « »n.l 
irj. \\r o.^kt U> u«l *«awf\» 1. 
TV KtrttW Journal lU Sial» 
I. ''rrn ft>n«i tl lU Ctf >Ml Im« br*n *«■ 
U'C»4 tnd (retlW in»pro»*<l M> •» 
•• | »>t. ,'ara. u »k; >c ll < r«- rt 
• '•J lUrtrtitr. MTr |r»rrfut in 
er<J purrr » UMf. 
ru lUIJnat Ajr •»» il»» »i Go(«nKM 
(malt* bM rec* i»« «J U»r If^tmlwral k ika 
lUMwl « '«•*»«• llawr 
lku«u> ()' lKmoktr, * »r ftriif in vn 
•t I'imUmJ. »»» arU r««p tLb 
IttkiBf. mn! 4mwm+*l >*m 
TU Cn.ii Courier rr. orUi (be «|< ttk 
of *M < *H U»r. ikv Uluta trnw «b«M 
)l«Ui"l UkM lit !>«•«. I|r om 
wii«f la«t a» «ha f + *4 
TIm tVilia l Arj; .Mi>i ik*1 «h.> i^U t«o 
B»"»W ««" lk* ffrrit ira. «•( ik* h> al <« 
■nil' of iW wlUrt UW 
Itrick tM too Wot to kl< ll«, M<i. W fJuft- 
«!*». p(«»« of trvi dtij (riw tkr Fi>« Bi«-«k 
p»IUi hlm> r«>i ntrn'a kat. 4a that loatknl 
tka 
TIm fiao l«an>« lU( Mr. Iua> Frvm. 
of l.ap»a»gr. a avrkt aiaa, «u 
ii*o«nrd n lU i7tk ak alalt 
attraipiiMf fo r»««a llr r»f« ik«w lb» tali* 
ll< ki ] Kfinl in th# army and n< »N»«t 
73 M an of af 
l»f. J II Kiaikallof BriH^n»i an I Dr. 
O I* l.iittw.w of Kt»i[«rt h»»* krraap- poiitfj raa« W^aai '•» tka (' »n«- 
■ iwnxtfr «l iVaiwaa 
I*Mtut>urat* l'o\* oriox H* Pro- 
of ibr iVIail'Ipkia lujil l anirc- 
lioa, »*rt of an it t»r«acrng rkararttr. and 
•Wr tonjatteJ in gno<l ap.rit. Tkr re- 
ktlutl«M aJ'f «1 thank tbr ,\lmi|kiT in 
Otrflumiog ibr rvkalliott, >|r*an<l rr«t( r»- 
iton of Uw> >(f« to ik* oM r»lai ->« «»n tt« 
• a.plrii roajilioat c*n«i«ten» with «afrt» to 
tka k«*« of kattlttli. road* ton I ha polar? ul 
ikr frrthknl an I «<mM 'Uplorr iW rratne- 
II oa ot tka Malt• undar kia plan, tkank lha 
Hnla^rlpkiiat foe their ba^nialitt. ron- 
ntn<i ( cagrraa far abal it ku <iona bat rr- 
jrtl that it dt«l If 4 ha law xrnr* tka aa- 
onritj <>f tka lotal ptupl «>f tkr Southern 
M»U). iKu tW •!«••(*«• »i Um folmal 
»ta??<« of tlf rrbtl Stjtn on* WT*hi« il>< 
■ ualrvl u( ( ,w|tYN, J«c ■ • lit ri^kt of »e- 
(or tW «p»t<4t 
U^»l rtjnioa ol ill (li« >tatr«, an-1 tlit ah 
a> u •) til r»rt tball Ui« ptrful In -^i >n 
»m !»r tfcr fl»; of ibr ^ontrt. Htat# 
(itifrnmrnt* ar» n«< lc;ii,n»ic until rrw 
(it tttrreliM 
f r tlx ru- ;u >r* of Abraham I-iocula. fator 
'.itiiirntl .lUrtt. to »oI- 
<)»r* tf'l ttil'iri »L » KfT»•! the roairtn, 
uJ < nai«ier lW I'im* it (i« pr«w; •It- 
jr«t r>f patriotic BMrn 
P»unr< «Htm. TWpotnr c\ .<-k- 
'» »»rt »r»« sort tum>r<mi |Kw tkry 
»f» tki* «v»r in «'»»• trivially. *r»l wtrr l»- 
loft La»« Utn •lau^btrrrl in t ick nom- 
Ur». V»«ftl U»li«<l ti« MBt «i»i y trvua 
Cufilml «uti(* to (Th.tjft. at*! tH»«t • 
tew iltt itt u iU( nil <»• tW D.tM 
traia It m v that :b* iKmk* M 
iKc kuuting (rttmitj ta lU trai i>* tbt 
|>»»t luur ;rtf« |»rtii.llrj tka inrwatt 
of ib:« (tar, tt.J it i« an tn. oartj i»j; I»1 
that »« Lata awn of tin riaraiog (uur 
if » thaw »Ker iht romrtrt *» tir«» Ht- 
A* wfcrat ii klt inultiplj, to ii« |W 
j«ra.. «» rfcwkm. ta l if iiar feaatarawill !at 
(ib*rn« tit la* C>rl>i Uii«( tlkir i!augHt<-r 
U(i>fr tW I'rtk at Aj(u*t. ikcf trill ar«« 
b« dtivra Iroti tW c >aitfr> at ki« UfO 
l«t »• tbali aloatt ka«« a*< aba*- 
daw* II! i*y iblt-aw. 
Krr|f ik»q> .|rmi ol ml'rmit'fiiU M 
lU W. »t fkit c»Mii. tkr wKuIr immrf+r 
• turk *1 Aitr t A|'»<V* br< <>«m* rilimtt- 
*«t *n<l ikr |»r !«' i |-o«ti of kit !.al< -a 
li*ry *u IkiJ mat |iik to m»#l tKa d«- 
M *i > «ko kt <« it* « 
»irt-irt f >r ik* f »*t «f rmi i« **r»F*v**. 
I«i i txwi.'ifit fri f» f r it to lliOMf «4<i 
•rff r«a«|k |u kt«r ft Mp|>li M 
Urol f o«r pai<l in Jol. 
Ur« hfT • knltlr, vkil* tW r«f«lir frr-r ia 
it on», in>t M«rv di (War it »*« on tto 
• iW <i> ({■ <1 r*tmr iy (W> C"ulJ Ul, 
at lK»» ff nr* TV » f t a •« it for two 
i—int. tin. m mm, an I lut (kl 
K Wiw« (W Wtkk i*i«|Mirr! 
S'ibiUpI 
*wr (K>rni!«MnrTtit« 
fiotr. Tkftx k«nitoft of T< '•« in kia mh- 
•<(* I* tk« l<*jul*tarf tri a«~<ami»^ |W 
pWrnatoril 4»t»ea. f»"i uli»4« "tfc» 
ft*.J rf^t-iNM of tV pfn|>*r I 14tli ar- 
|w> to tk* 4 «.*..♦ It.»». .*» ot Ik* I tiiUH 
M«n,* II# adaiwa a ao-liVatio* of tW 
tint law. *■> W'taltl t>m+, amy !•« I»* 
m -ritW« Wwt. «V« |.»r?»ko ka»» j't !•• 
MrDU rvaVrnl IftinH th««l M i« bu n«- 
tri t«d Uforr tk« ««r. •SooM b*|ia to 
f*' * 
• in ll« «rri> Tk« X** 
Y"fk lUfi'Tidi »;•> r rr «j- « l*rt lrI*. 
« *« foil It ta f*["itt»'l ll>lt f»OI» 
Uriiit kw mM •• | M 4 **t«<l v.tk U»>* 
»rtj» I r* M krarw( I »> »«* 
mk» •{>"''•»« f>n ika »■» tn Ik own fu 
It •• rr ftru4 tkat ikt« •*. i I .a 
j fT«. rr of t nrffc rfi ik* ewtplor of ()*«• 
•ral Giini't i<r >iUr n lk« <««. M, | *(krr 
»*•( i. I«p»ii • I kora tr* mi taHita 
li«<, l wrtir. rSat U>r r lariona Utw*r* 
ik» an1 If* I inal it not at at. 
antwtlv kam. *•<>«•< arart-f, ahWagft A# 
'irmfrml f oa-W *m( *t Ml »•«» ia oAWr 'kw*» 
Mf Pr*it Wi i/ «|f wA'a fr 
TV» fla >kal ||**| ik* k*<4 Ml w 
a «Ma, «• Cwctiw —»4 a»l rn^alw* 
Special .Vo/irrt. 
k« |m m )il. U «aaaa <1 I 
!*■»■ ■ < —fWafc t>» I* ■f ■ -a. I>> KM«n. 4xk 
aaa. ai «««w •• «!*'• k» '•*aa i«*r«K 
11«4 I* « Ik* W-» lmi aa 
far iU aa4 i. ■!>»>». (i«'l bilNIi* N la ■> irt. Mm* I'tw K»>■»> 
I'• 111 DumTik Kills* Tit* 
rx* k*a Immbt w mix J# •■/ <n»m « ■ >i>| ibmImmv »•« l«r*«r Irlat I'a.a RiBm •• 
M M(k «« «r« ta »»»♦» U m4 | >4* •• 
MMtj amkMi M M, f■!■ I, ar (agar. ffc a 
tfr«u » iiai a m ila hiw, 
Jl. a* | a!la 
AMERICAN 
Haaa Mtaii ■» ikta M.MM p., 
farr w a *>agW <♦.». |».a- 
■ in i.»l *a»a»i r-a^hm.. F«a>r aarf I|v, 
a*4 Vaaaalgaa *k». a MM — '..r IHfiWta 
nk# a«4 KWaa.iiar AN |K.a M( „4 
fttnt* «Kiy*rn m o». 
LIFE DROPS 
SECUR'S 
P It KSCllI BUD GOLDEN SKAL, 
Ri:« OOMi MHCP (ar ike t.aai—— < 
/'k»y •. la^(ra»<. (jiaoai t>4iliry. «a< 
•ar a*^ (fi 
aarra*a»4 a iai». Iaaaa*ai4 K l>i <• I" 
*» a v r ■ h »a a aa^aaaliW rmai«H*a 1 «# lka1*ra 
•J •liarl «Hal>» aaf aa i^aaf 4 awl fmarnlaa) •»» 
iW aM<<ral paalaaaiaa. A fk««riaa vka kit 
• >4* ■ ■' «4 it ta fcva frarinf «a}« 
** It w kata 
Uaa a fct W at t» ^ l>al; aaa 4m 4 aa tt Ik* Hal 
aak aam — In i«ai Wa«* a akaii>*a4 rMXiia 
la • i* Ma ararA H* 4 by at IV*f|1 «aa 
• >RHIN Bk'tj «UW f nf« ra, 
y^eieyfc»i4, Maaa. 
Tka ir>d> raa 'an *1 mt am N-a tafk ar 
|Ual .a H «— 
Pr»w«« Pr»*aiatrlf «.rw» 
I'aa kaaa tlkrar kair rtaa>iar4 la ita ailaial ralaa 
by i>ia( 
•l.tLL** V»I.IT\HI.I VIIII.IV^I 
II \ I It IIIMWfK. 
Il 1a ika W«a aiirflt ki>a» aa yn aaaaa ika 
k«a,|Hrar«i>| >u la.uaf «a(. aa4 Baiaa| ikf I falaaa. Mil, baaki kan 
UK4LTHV. SOFT OH ULOiMIT 
A4 aka aa* il a» aaaaa*aa« aa aaa>' a| >1 
• W paaoaal b*.a| it* Wal llaa* |lfiai<( • 
laal aaal a .ill aa a • i«a< aa aaalaa "4 (ra) Aa.f 
la a aa aalaal raW> Haa ar* aal nuaatilrrta aal 
WMnaa; aai l»a HaU'a. a *4 uia ■ n at lac* 
fair* (I. 5aU b) aal Aa a^» .rta. 
Tbr V«aM A II ia»tia ( akia* I Org***, (*€* «4 fri*«l atal*a. alayiaJ la aarrad a*-' 
la* 1 T ana |M» la ptMl a ark. I'll I'V 
i»m: DUiD atMLVCK Mr.lML«. a alWt 
Iral pa aaaaa aaai44a ikia I IUaalrat*»i ata* 
I «fM*a »** ftt A MtMl lft. 
haaiaa, ar V BKOTIII-KJ». >ra laak. 
» It HO It- or V OITII. 
i -« I»A» M «f (• • )rar« Itnfll 
iMni»t». r»f #n ih# 
f«« t« *1 « •nH^hH i»!i«rfn Km • iff. t.f Y%# i*l» n| 
• b il « «, twm4 Irr# M 4II •!« »rrj »•, 
4***rlN*w L*r *W •••filp 
t>■> Ij W« a k *c b k» ■«• »ata • taiak- 
■ •4 "« yofl bj Ik* «Jtn' '• •# 
*» m U J<>H\ B. 
^<t. IS fV« art <|,. • Yak. 
WHY WIU VOU SUffER? 
Tkt rt*Mli k artllK track .4"*11. .* 
t'%'4 I •/ II mi km. rata jaa •I a X -*•<» /'». «... /ti.. 
•1, *W < v>—» (<■«» t«« *•! aili r»« • 
«b4 ra» ara %t thaaa>a4 ■■ J »»«(■•• 
ll » a ktlr '4n 4 I— r<|t( MtV| ^>«wr 
Mh<«| • im m Mrk y■ t •• 
/> »■ 4 • I •»* da*w< tir iJrat 1 
Irw n, Aauiit^"'i i>'a t* M « «Hr imI » VI* 
ci(» itaait. bH •*» (MUM. fnr# «W| "•» 
/MJ«r 
t»«> 1 In l» R. ^a »»r, I'm ■»,••«< I|>kW< kk« 
hi it!.cm.ii & RtMicat*. 
Itrari *' t|r*U. 
4.»k rmftnitiMir.K^ in «m 
To ■PTIVKl. 
Tk* «4"«ti»n, fcaa.a( l»-a mixfiil la Ua lk 
•a a Wa a»rta a »»»» la tra«itf, ad** 
k •»!■( w4>it i Km hmwI yaar* •till • •»•«» 
ka( thM, ik«< «raa4 •»i law I'«waf 
la.n ■ a wkatla aak* k»>«a * J kit MWa tat. 
k> ■ ikt taa « *4 cam 
Tk a tk> lata in it. kt a.II iad a raft* af tk# 
pltwt («ai rtt^ (ht* af ktff ,) a tk I kt ilna 
I.-at k« I ••vattag taj «»m lk» tirt ak«k 
Ikrf attl M « •• • kt Ca««« irtm>. 
Intti. (It itcairn, < '«» ant, iui na. aarf 
all Tkmtl «al l^tai l( It aa. f kt >«li mi jt I 
•f ilka at«»»«t.»t •• t-«lia| Ik. Prva' nylaa ta k» 
lkt a^acMal. a*m' t|»rad iafc tmtiwa akirk 
ha anf t— Jm la t.ttlatUa, »a4 ha kt|M tttt) 
»»<■ ■ t« ai ttt kN n la. aa N attl rial Ikta 
■ iikm. (a t Mat a ItW-ai 
l"t'ltt ai.naf lk> t'art ifl a HI. t a 11 kt f a 
lata at til. a • I pka aWttat 
Kta iHMtkli 4 \%ll.-*i»V 
W .11 ■Aargk. ki»;t Ilaa % «tk. 
»TM I *«.l HI T TKVf 
Cttty )«aij itJi aa I |tall»aita ■ • IJt I ai<t4 ■ 
f ititi «a k a taat k aj ttt» at ark ta ffcatr »l 
taai<|t Ita ittaia a.a I (Htt vf rk.t<r.) lit aJ- 
4iaataj iat aa #tli/atj. Tkntt ki>ia| Iran if 
laia| kn al ac |.^ ail .tiiltga Wa *4 aa«tria( >kit 
ra. ■!. All alktti a .M j kta mt*at iktif aWa.krtt< 
■mi. rn«»- r « ii *i *i * v 
"31 !'■ Itit. ,*<a V ik 
Tk» I i»nlr..mt« aal I.t^rilrarr *1 aa 
I a* tlU! 
fiMnkW (n« »*• I aa' X »*l •• ril'f HM 
T» I VIH'W Mn.n MWr*. ■! < .mSr* (~mm 
|li 'n'lif. I*iy a»a*a |fc"a» •< 
,«fnSnt na* r a > Hi *f 
^11 » Caai. H. m« ■ k • k«< «•■»»< h>»«»H 
>u« nW(-*( h.i W ^I» k< Bl aa- 
taaiM • a^lraai » ♦ Ml'fUfr. aiaf It rw 
kit>, «f I -••» W I "( lfc» • ><%•*. 
n i:i<*\iri xm \iK. 
lloAUi, Ki"n CmiM), S Y 
mrounn to r »:*%■ » «. 
Tk*i*M*«k4UR (V>W 
kMMiM (IV •• W1 ml *M «i«r»»n ■ 
la ito k »*W A* (< 
» ■ nu ifcio im * •»»!*• Imi I* |*«(MlM(vr* 
l»t pa«<aaaaat r*<aa4 t> Ik* V«ra« f«m <4 »■ )i 
t —»ai w m4 aM attn I>•(•*•<•, 
l>MK abilrtt taw, %tl lHm< I a4twv 
.■*<■« 91 life. t | • mKdniI.IMii 
"• M*'4 h- <«k«l I* »>»«» *k« «i«l la 
>»•« •" tmh Irrai ani # 
Jaa> U l*M. I »» 
-p! Till NfKV.H 1 |>» Ml II (Tl n *M» 1 iH«ro^|iK>r «»r rurii a 
Ur«.ra<ar»4 I" fcra <1% M « 
>• 4<«a, tH'f ia.i« al iiiari(|ia a,l <( la 
Haial k afek-.a iftiHwa < fc« a ) aa lb( | 
r«wifi •( • |*aai pat fftafa^a, a naft 
.»( Ifc' 'a* *a.a *< rata !••«* 1. |l ••• I |a 
J«»l|> H l»»w\ ILL. H >• 1*3 r->al IMk- a 
|!i Alia. S ) 
ITCH * ITCII * ITCH! 
#*R\ini! SI KVTYII! * K\Tr|| ? 
It Kenton'a Orn'mm/, 
Will < llf Ikr llrh IS I* llaara. 
4 la* area Ptl.T kHf I *. II « fK« « llll 
M.(l»i. aarf «l Klil r IloM o# TIlC 
*klV rf •*a Stl-aaia I'®* >a» t | all itiqg- 
|wla 
ha aaa-'.af «»l.*a«a %m WlfK* k f'>TTl.K. 
|» W aa*sae»-e Suaai. F«eW, « 
•*11 k> aaar.a ! U aa<l, Ira* W p.a >|>, la 
a# ika I'«ta4 S MNa 
IMS 
■ ARRIKD 
la n-llfl. Ifeh W«, k» F.a«-h T —«a«, Jr.. M. CU.U k ^ •»< •»». J». 
bi k W !*•••" 
ti Ti' <. I*'!1 II.' » I—'• W»«Mn, r— ^n.t—. *- u ^ 
fun, mmd MtM Naa. « II ll'P l>« <*t I'iHW. 
DIED. 
fcft W. Clint * -I »a(<M rr •f i««. u >M r r~k, c«« 
■t"1 •• >'•». I •'-k m4 k j«»*. 
'• IS*. 3. IW. Irikatl Cot, •*- ( 73 
1 art 1 lata. 
i n. t^i. !*^« M.ru. »*•,» rt 
* »*k« i*J 14 .(««». 
LOST. 
ntT*M1 < .*4 tM > '..r\ iWc* () ViV|». '••» "• »\ 'K» 4 h 4h 
<4 a «kMf Itnrt f.»»'aai»a|« »aia«a- 
■>( T•»« « IWn |WIHr< la (iwJil i. >«l a arf» 
"• ha la 91**0 a<a mi J M |jw TV la we 
a iV W a»" aU, tar, »r4iaf (W aaa 
h.«t~- .mr NtRT » ni'r*. 
Villa.a. «». 
NEW goods: 
rw<- >afi kaaa /mi (ixa tU A<f- 
Iwral aafirli 
A Lir.fH IM) !*M.» \!»II» !*T«H k 
•r 
Fall & Winter Dry Goods, 
V* b.« k kt«r hn« aWtaJ auk aark raw »a 
nWf a la Ii)k Mil ^aa'Xa. 
Jlai«| at fork aa«) Iw l« mU (W b!lrfli*( 
rV. V vivl'.1 .r;- 
Mri|«l mmI I*l;i!a I"«>j !in.«, 
OrifflUU, I,«jplin>-tlrt, K«-p. 
Cubmrf. Hoi! iM'hrnr, 
All Ww! U^Uic. Wool 
Black fi!k. Opera Flannel, 
K «<-▼ F mn- Rih»or»i 
llosirrj, ti!oi<n, La<liiv' U»Vn»t», 
ami rwrTtkinc 
In the Dry Goods Line. 
C A RPETINC?. 
VVo«' ( »r:*-tin «» V- H»m;> do.. 
J»trmw da., 
y*ATinm)*. At*, ac. 
Wr ka«* a Van a ka» f« aaaiiit — wf •«< 
READY- MADI CLOTHING. 
|l.w«, gkaaa. Ilai*. I 'a pa. 
Trunk#. Valise*. Reticule*, 
*l«a, 
WM Iidia CorxK f rotkrr> Wirr, Su:. 
•'« aaa aJi r la ikf )>ab'K- aM «f ilk Urfat 
•at >■ »l a»ki« i«4 al>rka a« at aCre4 Ml IKkad 
I' aai, anl • >»U ia»» a* la 
r«t1 a».t rtaaiia <ar ita«k *» pari^<iaf rW- ak«n ■ 
HOWE & BE \L. 
I#. l«Mi 
FOR SALE. 
Dutterflold a Door. Saab and Blind 
Factory, on Bethel 11 ill. 
'I'll ! > 
1 B »«1 I <TM( a*'«4'r I aa 
m Hrtfcal ll.il. * ■i.fe aU ik« •»- 
ti«ri ti4 imU m4 nm»I 
«a»l ilk k.* J !««< a* a h rH iW xar 
■ >imr4. I k« «jrk •»•*» m ran b> • ( »»1 Ira- 
h...» J—», rw*. * »mr «4« b« ^w> rha»#ij 
■ Ik* ■ il W ia»a nar> l«nM. I'm IwlkM fM- 
l<cab>> ik* |»aM «r I » rail i») ruaiar 
lk« >M * .«r- '.» ai.Kaa ilara l>. 
H. HI muiKLD h. CO. 
THE CYLINDER PLOW 
1* *113 »«n«lti tared II 5t <>M <• « f. 
B~V E. H_ BROWN, 
!*t«f il irjr nf f! (*, *SkvWi Mi**. 
H-iCin^, Sawing Ji^inz fit Timing 
|W M at lava n»*!ar. 
NU» R A llltOM > 
■art. 
Mclodcons, O's &. F's. 
IF w—m «m4i (m k»t( |«r», nfki«f». ar k*ar« ■ «4 nurfX ilnai fW kwi k ■*4« *1 Vc- 
■•'•I Iimr— »>»u Ihi* «•« ) a* •«.» a Ui#»« 
•a) f -». ay |M«iriw4 ll»«iflna fra» 
I #r k* M* X H'-* I »tra P«rW aa.1 
l'ka*k !»■:«•• rk> laarMaai• ••imawi 
►»» »•%<• >k» a*w H wh >« mi 11 ■« k«* It 
Pali -mm 
K W MA%4I K. r. M. 
tit. V nai, M «. 
N |i a t»r» Ik|» 4i« ■■' la raaa <n« 
•H>aw< •, I" rlr.ffar*. mrkMi, a*J itaaar ak* 
a ll art t< <|->4 11 «Mi-lia| a* la all. lUW. 
► IfiMH k»«f *a»hrt a# <Kl r4 €' mmi pi mpb 
• Vi kit* be'* k»«f4 al aa,r«a k» g.ara 
Oxford County Agricultural Society- 
'pwr. nal ■»!>!■ •4 ifci* *.!l ka 
| k>-'-4 */ % j*.. H.i. a >k*4iw«kn, 
Ik.^a, |»S |«MI N4AM f N U ik 
Hk "< arm a ail ik* mw ii. a at »a I Mkrf 
taiiaMi aa f rnya rl> > >«aa M ■«r ,kr Mta|. 
KILHeT fH, Hwrn «rt 
%a»a»». Aa|. SI, I*kk 
Ho! Oxford Bear*! 
'mm* tm« ymmt i.*",'' 
<«■' N «f* t»l d<4r *OTf 7aWa. 
Tn M *i4» (rata Ikr * M, 
((4. O. W ) 
n* II Ma*''*, 
l-.w 4 «« »:. Uik M* T*W 
|t « ««| «•» •• ik» • r»i«< ** ll iWj 4m*i. nl 
|n -Mfaaiptf 1.' 
T%« • 4i rfffWtWi «»<»• 
•S«t S«« m< W mlift 
•«l »»<I Vi i■ « J»wi »«4 iwtpm —4 n •■ 
«4 *m Wf» itt *»t •>%» « •''« u*»« ■ I 'm-1* 
Mtn »f mr okn ^»m*4 fmmr ('■ 
« ««*>r ii iiiu. ii >■. 
V M.W •».' '*s !« "> tiH 
... 11 * I ♦ 
*.» W <»>«** «•»»>•"». r»«Ti «»r. •' 
FOR SALF. 
A Good Express Wagon. 
Arm m 
T G. Goodwin or 0 F. Miicr. 
>•»«« o *r.. 
OI Ml • • JOlrilllllM w At 
ij l»» « (t»( OlMll 
$15.00 Reward. 
4 KtWiRi.WM* WW 
.1 ~ I —' 
taw*, ib ilr *ijv. u4m «W*« *m •*« uU r«" 
>»■*»■< Ml* ■»» >*l>Ut »•»» k W w, n^r« %»■ ••> *k* »•»» Ik* ■'■ ■ «*i ■■ n ■ •**•' 
<•» 
«mi.\ IUU !*«»«. 
(«n<i« <•»' «W»a r***r4 »•» w
MAI 
*■(«« U>k, lotk 
NOTICE. 
1 Ml. I ..«k» ■ *ii II «■«*«* T Kr '|* 
I •• ■>•«*, Ik* -Vt »r» ••• i**4l 
aaj •««Li M«|«* «.«ht I. __ M« 
—- •* ptrr■ la ik» |i»l> *r«;|n nl 
t, ai Uh»l (*>ciii«J > 1 *W- 
atra'a I* l*Hk *>■—»I ■( •« lk« pi** mJ *p ri. kraiiu* J ikr mm *k«k •» k» I ii ij * ilk C■ 
I iwkrf «i I. •■kr'i tilt*. FnfW> tar J.»*( ik« aW't* a.nk «• »lt br l*mtnl Mil <i*in*.la« 
"*• |« Bl, I'M. .•»!•« (VWk, a * ■ iW 
< Ha^i IB, inn lk» •« k< •• I»J«I >■« *»l all Mill H*ll »mI* m lk>< *4atl bpd tar ikrn 
lain*, 
r« Ik Vr a/ Pinatart. 
L«efc»** Mill*, % a| fr, M*. 
CRAFIS & WILLIAMS, 




Atio, Aatkti r«a 
AMERICAN WINDOW GLASS, 
yor eat Hicrr Lead Co. 
Warren l*entl Co. 
*•. Sai4 • laasrirul Wharf, 
MMTOM. 
CtCttfTt, J*. 
liia. W M in i«*i. 
P ORTLAND. 
Deering, Milliken&Co. 
WHOLESALE DRY GOODS. 
31 Commercial Street. 
I»» »«■»«. M it lii ■ » klV, l» mi —ri 
l* ik»" it irmit* mmd ikt Ua>M ikal Ikri ki<> aa- 
mi1 «1 a n i<iowin ai H«rt im Cxmb^i > U atf^r'. 
and •»» a»*» |ar|ui«j lo »t» »a M f.ilpWl> a In a 
4 !»•» 4a -ala aa a»-» »»•» Jhml ta fa M ■ »4). Tkr» Ja<i|« I • k»r(> iw««Jar|<r aturW ilka* km- 
Hi W 
N.» r# il atilta par' * ""I itt* aaala »l 
iW liW> mJ 4a itim > »». IVUM «a4 >llr«l iWII 
r««iwfit—. I'aa'k iaa«a a«a <*•*«* ikM a> ar- 
<aaa«»« >k< I ftirt ka g nmf k>yn< tkia cil) f < |kr» It 
Farm for Sale. 
I'llF. vrl-kaua* F iia »f !4>l«a r. Inan i* 1 Paoa. •HM'nj ahua (Wraa aiW< fr II l*«atk 
f«rt« |krpi>i r<Mi<<w>a| l>l <riw,*f akirk lara 
•« k«r artra aa ari *ad a rr<Ui a»iap 
k«» •«-»».. atik a arrk«'<l,MJ tar p*«i 
tn» > a«l • mt fi'aM traaa aU m tvaf 
I a ■ hi i— a.nat lirf ba*a aa4 ual W«kj«ar*. 
|hwI a.E. mt <■ a in. Tw a<n4 i *4 mAi a»«a a 
Nirr ••(ai MfkatiI aad ia artki* «a- ailr of ik» 
li. T Ha li-» »wl. «kxk tikw aali na I>a< kar a 
pnflmi« iH Ikr parrfcaaa aaa«. Far paiiaaUia 
raoawr a# >k» « atiarr ihn 
*l«Co* ctmmiso*. 
ParM R.I. Mat ?. W*. 
N£W STOCK 
Entirely New Goods! 
AT WEST SUMNER. 
!Wc«sr?. FULSIFER A HOWE 
tlaaMf i*4hm< ikr l*lnf» (aaMH in ap n i) kv 
Jar> f> I' H«aa, aai pa *a aa raliit 
NEW STOCK OF NEW OOODS 
or tvr.nr prm mrTi«»*. 
Vk »al J maiia lbra« ( mab aaj ih- PiikW fn 
•rati <*• caN a»l ataaua ikr* a*a«lanl batura 
pa* h«i I»g flaakin Thay k'ya k| elaar altaa- 
laa ka la-t nan Mil la* taar aa.1 kaaaMi 4raii-«ff, 
•• •".< iW .ka. *r ratal. pMlMM 
«ai ia>ia lk» at | Mia ad a4 J I". II t > Vk £. 
r«t»l W Hataa Hnirni rticiri* 
J«< muk viixaoc. 
Aaf M. I<MW. St 
FARE R-.DUC50 TO BOSTON. 
Smmmtr Arramywtnt' 
^ •* i«nlm m «*iaaaa- 
v» c«nh» 
>nn i. (»w»yi #•»*• •) »' ? 
•Vkrt. I^«*« !>■»■'■ ikr m»> (!•>< Mil' M 
< «tn far*. 91 M 
Mk IIM 
ry f* k «t»'» »«• i» w k*^ »f tto Ay ■«» m 
»wi«mt ram 
l'l*l|kt Ickr* •• «ml. 
l mi.i.i\««. *i»w. 
M-r. ai.i*4- 
Farm for Salo. 
»\ wr**-•>•» *< rft k>«Nk iW «*■*!■>» 4»» *H»-a 
ta* a« a tk» «a ak«4 W 
r»« >»i. a met* I ia I'a'i*. «hnal 1W<* anla* lioa 
r<* 4 II >*<. a rl (<af Nilx it -m ik* *itiiaa tl Iki. 
fact*. Tkt Itra fa(««baM 2} la 9* l«a* allaf, 
mm*i k*a mt ■ 4 iW •»« a*rk«r It M ika f*■■■if. 
•t4 |>M|rJ It •>! V% tvkaafr lk> «kata M ■ 
•aaall ykira <aar a * >iU|> 
C. II Riri.KT. 
Par*. J.'y tl. I«M 
Equalization a Law. 
Sm.IMt.lt*. * aa aa4 Wm al I*iMaia #»- 1 i«W a>> ikr ^ra*»MM <4 »W b« ha K^aabw 
• a< 1 fatwl. 4a-« 11 — I 
Ik M lk<tia| rk>i'<*a aa Im I# trtri rtf 
*~«.a « tar rUiMlalhr a.11 kaaa<. ia4 irfa. 
'■*» 4f ■ a ■ a al, 
3D. H. TEAGUE, 
Tl nxi k. hi: 
4*4 ikaf ad na*<f> ^napi 
l^ia*(> • 'k j-« ti«i*iani«, M ^  a4 MHiM 
>• a.ft >aa« tk» »'«i aai AN k>wn •< •- 
1 ft ** »1 MX' »f •* tlf p* Il»|i MMKfM. 
PRirrtnii «hmi t<» ».«.taa iwi i 
r kaf» >kM itoi |<a«« t* a*y aaa. WrfcM 0 
V'IimmM. i*a im a 111 >4 k«a natrily la ar< 
aaai >r« «a <m* > uaaT t*a« I Aa* »tm*m aa» wl 
Ilka »a><Mafi ar pai N« kUa «l baa raavai li*f 
ata» ikia tat 
IHM.M M« IMIft klOl 
k1 Kit Sialic linn 
PaMH, M, I^M 
AyeHj Pills. 
\ K*•«*. •«.. 
fa Mat- 
Ma ta rrMf»*( «fM ^«I, aa4 »k i»H W inrtrf >• ■ UW»ll "*a ai iW • |k< aa ■ a I y TdU Am'i |*iIW.h< i*tiw —tlW >»■ 'f» (»i<»tWWU^, mm* —— — ■■^iii ti m •• >'ii4. 
IV, 11 aaki»a iW mtgmrnm mf Ik* M? >•»• »t*- 
~w «(:>*?, parity <W«- ay»»»■ fr"» ifc» 
i>«• ak~ b mu itMta**. A mM »»«ln < ■' 
•km H* iM U;,<^ awom thmmm'mnl apvr- 
«•»•* ■/ ikll Mft. Tk>i, if Ml »*/»»•»}. ■ 4 
^ ■ x»'' tar tW a 11 Mia i»a^ 
»i m< «f «»«ii —. <^Um| mJ 
1 'it- Wfatr *a ikwraJoit. fij, mmI kaa •<■■■•(• )Wt laafuna ik* miwwI »r> 
• mm a* lk« »»• »•. aa4 Milk M iW h« >■■! 111'*lMg •af Uaa'-k. tft'fca* it iiw «»4 »■ «ir»r*at ialkii trivial mJ .ir-apUiai m <!« irw IM a»a aa 
ad ifca .Iwy MMr'f d i«|ll ■ <u»«aa TWa 
>cw pargat>*r np>l< IkM. * M*»l by •iniLtr i4aliarl>HM Ml iWtafMIMrtt, lk»J w* ill 
mk! Mn a* |W» |<H*>> «W»4 hi lk( M*C 
■ ■IMa. N<|W »kn t*ai> ik* irtar ••! tkxt PwW 
a .i' m(Wi to ifil i» ilw »fc~a «»<i itg ifwa 
ik* *in r<ara ik»i r—. ark aa Haaiack.'. F«al 
itl.MMtk. UllMMti, Biw« <'»wyUii»,l«4i- 
p«M. |l»f<ii| ■> nl *i ikr Llftl, CvMllIMM, 
I'-aaatiyaii ■■. Mraa(thara. Ktnauna. l»« -pay. <k » m —1 I* IIn ii. «lK-a »kM >a tM|r i"M a. 
TVi MTV ■•far r.iVMf, an ikal ikt MM 
liatn* itkr ik»«MH, *»l ikn *rt am 'j IM 
prt jj»t »« anli* M )M 4h«i>i ■ arf. 
Aycr'» Aj^nc Cure. 
Ft* lk» furfy a*-/ i«r>a«a fart W lm>f •mutrmt Ft 
ar WI' «a^ Avr, ('arfii*' f>m> fV# 
F»~r, Afma. F *tm4m td f/o^arkt, aW 
fnai; ■■<■<./»> fcka a44< <iaa tf 4a*> 
«i(iaafn( ia kliry <t»»v'a»a<», uwW 
»» '*■ ■«<» ■» V n'waof aaf'm. 
Tkia riiwli kaa rw«K kai>» 1 — raw ikr »r»r. 
raaaa a4 Ckiib aa>l !'•*«, aa<1 * kw lki> p«al •^»w»a|» a*rr alkrr *|w wlwura. ilaat ia aal»- 
4«m «w ■ M|kii>i m« i««w fM«M-«ai. It -aatai' a mm V a —Ml ar alkw >kaMaaM-Ma hA- 
aa.iarr. imt itnrr >1 yr»<M a ^aiiiaa ar aa) najpa 
kaa rlrti ak«lf»»» *k«kMf krulkrra a) tUa 
•ray ta* ikr »«a). try N aad yaa ail raitaraa 
P.n.«'i *»» l>« J. r \*r a Jl fa.. |y>a»K, Vaa ,aa4 aaMbf aM I If -«• aal .taalria n 
•mliria -fnjaVff la I'araa by K ilaa k Tkatrr; ia ^ -ak Paria, IV II ^tayrr ; M ar 
«raa. A O la BarkkrU, liauala Ik 
haail»|. 
Ta |W II.a> C.aaaly I'aaaiitiuam af ikr ("*aa- 
tr m/ 
'I'iU. aai< raif wa 4 a l'i aailira ai 'W I aa mf 
1 lt»H>a*iWa rr<|«nk > irymrM ikal ilka 
R>a^ aa am IrawfVil Iraaa !*n#ar»'« Vila Hi 
Ikaaaii. Una B>|4|* M lk» l-aa a* linaa 
if aaarrtta<il) kifl. ikal ikr aaar ia aaar |4ikli ./ i«y kf a Wam fma a yaial '»■ ar 
ika i.aai >a t Ik aa — mf Ik. 4a. rarkat >a aai4 Ikaa 
•aj«k. fa ikr pri'lal lf»nlv>j aa« a.af»a»l» ml 
• Ika I'aitrraahal CIkarcfc ifaarf lUa. aaa.1 war 
la ik* lata mf WiHimi B. aa. aa4 ikrara toy a 
■aaar karat Ma raatrvfy mf tW prwal raad la a 
pnial aaar lltirk'i C.Karr (aa raV<f) ia ilka !■>»■ 
Hiraaa. 
Ma ikarrk ra pa ay yaar ll>»*a la lira aaid 
roa'r » mI anaVa aaa S akmlMaa aa a»a <« at •■aa 
aa ia aaar jalfaral raaawa raafaamet aa4 
— a FMilk alkali ia>|«.<r 
IK-Ullk. Vf St. 1*44 
F r IHT.ktUI, > r«aaa^>« 
F. U IM k > ml 
L rtlMaRIX > IVaai'k. 
<tit». «»k «%me. 
Oirotb, «»—I■* < hmy I'«■««••«, 
V|4r*hn wwi a I'M 
l i—1 Ik* prt'lM*, —'lalirtar-t *((• 
•War* ba*iag '«•» Wi H«^ ibat Ikr piiuaam 
»i» >«4 I k ll «|-itry the wmn 
»f 'W* Jiylii-rti— m e*,«at.e<al, It m 
tka' lkt< •<•*»«* t «<McMwna b»i at tkr 
ofrri .« 1.. Kxr. Mi ItiMMik m niH 
< 'f m Tkmltt tke t «a»a« » •«» ir-l Jm w| 
< *r at Irii, at IM *4 Itf r-^k A M »d 
lbaaee pr.«wl |* lira ikt roMt ■aratj.aen ua 
mi' arh><-H fira, a 
iMarai al Ik* larm aal aiwm atll ka k*4 
a* a>ia>e ta ik* >»>| aal mm> h 
mkrr <a «mr* uk<-» i« ik* pnanw aa IW <aa> 
1« im ft «k«N pailgi pt.iptr. 
*». ii a fwtk*t t >■ tared. ika< a*(ir* •/ ik* 
lia», (»4inr ■»! (afym* *1 ilk C*« a»i«»*w»W*' 
meri.af aU'Uk! he | tni (a ail p*i i»»i awl m». 
tmalKHM mtriMfil, by raa tag ilmtfd « iya« at 
•awl pei»1».»a a»l al ill** <>»-W iWinm In hr artf- 
ul tW im»ritf Oik■ ik* T»aa* al 
Ik aiaaik aal Hina aa4 alii paiir I ay mi 
ibtra pull Ii pUn M *arll Jf van] lua aa aa.1 |a*i- 
•iakr.1 ifcr»» »erk ■ MrrM.it> V iaIk* 1 hfcr4 |k*aa 
rta a aa«n pa laaI I at I'arta m mi<1 Craah 
x. Oilu il, ikr kral <il aa«i |atifali-ia> aaal e»- t 
n/ iS» Mk*f ad kt*, tn h* a<lr, offal *a4 pnal 
•J. at bail Ikirtt *u« krfcra aaa) liar al aiaat 
m*|. la ike *m4 tkat al* |a ra.iaa aal f.^ porat > aa» 
auV ik*« aaal 'here ay^ ear aa.1 *kea raa* ■ »I aai 
•ka* k»f*. akt tka |<ra»ar al aat I pea 11 nan 
■kaal I aal be (i aaaeJ 
.%Ileal I. Pl.C K.t'V'i.p'a ira 
4 irw rif alm«I fe<< > «a aa l lb ar al Ca art 
■ fceieaa. A11 eat A. I.Ltl K.t Irik, |«a l>ia. 
Notice ok nmmmi nr. Wket*.., <katkaa * t'aaaaafa ,.r ll-aaUa'a «*• aat. la 
Ikr ( aai« al Ihlanl. la k>a ar 'flfaf 4ia4. U*- 
leal ^aftalai 2*S. I a*: aari ,«««, t*4 auk Of 
tar 4 RxarHa. |l»k I2f, f»Jr ft. « naff iwl In Me 
crrtaia tart al hial bia{ ia Mai Maaita'a 
Car aal aal lirirf lb anrik |art aflwl pW«e<! 
aia> ta aal I frrwat (aal la aaal «ail|a( •treal re* 
k'naw m aat ka bal br a p»rlir»lar l*anp 
t—a) ta Ml are Iba aayaeal al i*a»a a a'ra .1 
baa I birtibl ia »a-.l an>t(a|a, aa.1 ab» r*a« tke 
MalitaiM al aaal aatfafr katr U*a brnbra I 
rka ta la bin tar ike *iat afinab't »«> |b« Mat 
(ta ia «Mrb raaea mm '# awl fW'•» ilH. 
IIUI. t IUMH.M 
Hrlkrl. Feb. 1, MM • 
\\' fcn|i I Um appMMd 
ff k« iW J«*f> IVJM* hr iW num y a I 
(Kk-rJ m rrartM w4»m» * ikf ibiw at 
flrJ. Inf• aat I Vftkta <»•(••>» kl«» «H %'««•>. ■■ 
■•4 • '• «M> tn u>4. »>«■> mwr aa a 'pw —-»H.I 
i«»ii»«i, |m • ik«i »« naallti lut«l«ra 
•• •«<l r'»4il r« I* K '*f W Ml |>»»»« 
• V»>» rWiw; «oH rtta« ■» «iN «n»»< tfcr artaar* 
•• at ik> «4fc» a# Vk(k A IV—. >»» 
a*), <fc' Ux *»i« <!*«• >4 i. tad *n» 
t»i, l**S a» «W i M 9j)«t la« "I Jm« rft, I *#7 
-»» Mir « u»:»:i» 
ii».nk> irT(«. 
v «» *»t tl, (AW. 
nl**' 'LI IIOI Tfca Wma- »• » ■ 1 kr ka awl •(• lp <af Wb4- 
m, Hawa«4 aaa4 r>MUi ia tfcaa iat 4» ii>ii 4 
IHH.IN W%T*«»V 
LI • II ^ IIUW4KIV 
««.«•. r.«.. h rn. 
C1t00 r. n V t \ It «. a a a «|»MI Oi'»VA/ rtr, «V I". •»' nnt lirlMII 
f)IVai«t 1ar*M»« Tfcrra •«• fc>*4a I a- 
•t« »ni an*i'»'l. W I'raMriTltritan. |i«<i 
m'M! oir.aM Tk» *»l f Mrliw* 
aaU M I'timl 1% (h V ai tkaa |Ht akak ara 
Wiii naul >| H»a», !• ti—m. *#>•»•- 
*11.1.r Haaf" ♦ r«.,a<4 la<VM«r HarfWa 
tf an kiaaa afr ta^*a|«ara'i aad *fc» aattaa <f 
• aar aaa li«M< fa arrtM. da» a * 4 af" a aa»«l 
Cwaliia fta. »r rail ay ia «kaa ft 
CWtk.®H4r*>c«t. Wa.aa.aa «%« afa, »*. 
A Farm for Salo, 
I> inn«i 
ii-- «4 i*l k. Ika «(fcarri|»t« 4. 
t ir, |m «afe 'b» <*»«• "• a k >r k ika? »■ • ar, 
aa ik» •• 4*»a l'«na." ak^k • a»ll ax 4 
11 na~'i ■ na4 hi <W inaa a# O'twH I a»a»ra 
.«U< v4 •»»»»■.« t milt** In — IWf'« M la 
■at ikraa »>aa kaa Waai aitlafa RitJ tor* 
aanaaa I a* a* aa af fan I taaJ, a»k 4i ▼ I ii i| lata 
H P» aa Mi aal Ti"*fa. • '*k f-**l Ha»'4- 
«f».ta« awkirili al ay^k a-ra, aw «4ak k 
fa»i»'« «W ik<iki iraaa. till « Mapt* ar» 
rVar4 Tnaa naiaaa** 
Mt| « Rk'Mtk^ 
»■ j<»hn r J'»rim> 
ia ki- ka |»'« ikai aaw f aaa 
J la ika IManaaa <4 RarklaM, »a lat a at 
(5» »l F, W-aiM*a MMhrfnl M hr l«<«4iaf 
kNf^ar! ««rk M. « H M ta baa. A».4 
a»- »t (Ma lara a Maid 4. «a*4 all I law mm mm aa 
ka raal iai4 aga «a< faffkanaa ika aaa^r I ««ITII 
l^wiWH^^.SWIW _ 
I 
rp i £aMto*ZIf * ^* J 
*. }?**,—* *mmt* .a ito <Matara mt > Nk.4 
T Pt'®J l» -— 
Wm iW aa iIm faaar j1 Ipi I MM 
— > t|» rtiaaI ; Ml) ■• ia 4m« tun * •«• »•« 
rm*» i w«; a ia*. •»»»•. 
IMC. 
wt%tt or ««inc 
•• * «l l VUw»y («MMM«N, 
ar-a*na» I** 
Cpaa iW ( ^ii«N, wiiifcii ri »»«. ■I»MI fc«»m W« w wnM Ihtf (viriawr* 
ikat 'apMia aw., ikt an • • W ttoir i^lic^ika aa ttfnlmM, It ia 0<kf*l ik*C 
• h» Caaaia <• ii ■! am mi « aa '•«pUh|- H>«m a< WiJIwi >m i% |kra>aaifc n * — 
(«, m T»<*4i», ik* «• >nwlK 4«) af fVi iw wll. 
•i m W iW rM A W.. *■< I>i» ■ p> i»»< 
14 »<r» ikr ruM iMim< a* m»4 |HMim; m> 
IiaadialrS 
»*«-r abirk »>»», • kMiwf »f iW p«'- 
iiaa m4 *M to k*4 a* aaaaa iMtfwal 
I'm* n M* imaMt, Mi *M utoi nwn 
iatoa ia i|k (m< mat! •• ito l'«—iwnwu Mali 
jato. pr>»aa. 
Am •« m (<w>»r OvMaraafc Mm mum af Ma 
Mr pia. * amA UN(| ■■ ■ «f to Cv**au 
■■ ■**^*«'Mxi W fi*«M h> aH >ar*aa ■ M 
pp.rata.aa ia*»ran4. to nM| 4»i<»< «■» ■»» al aaai pMi.UHA mmd at iKm Ml I torn a la to act »»4 
■a ia tto ■ y 11»« (Vii af lb« imtm at D'«- 
awt ^a4 Hum ia aaM Ca»t a/ (K!«nl. aai 
»a (to i'mw, «T IWafM. »mJ aUa 
r""l M ia ifcraa pMl« pto« m aark a* aa«l 
•••m i^iAa < ikiw «*ii iai in iai*'!? ia 
ttotKfcrt Itaaucm.t aa«p»papraaiai M 
ta »a ia*i Cnai tt af UiM. aai ia ito >»'«a 
Mai* I*rraa a aeaapafi** pi ima > at f ••liaai ia 
•<M Caait af CaMtoitarf. aat i» 'to KaaaMac 
J- araal a aa^iiaw yriaa l at A*(mu m »to 
Caaaly aftiaii li'i'.'w tto pn«»*» U lk» Suta 
Mat to uanaf a a ft mt tto aaaa* la to a*« »»4 
•qaaalto Cto*raaaa af tto CaMr C*aaa. a 
•f ! OaMl; afCaalariati, tto ''t al a«««l pM 
imiMMaal tad af ik- ai tor aaaiaaaa. ta to aa'ta 
•araal aai piatal, at laaai lairr iay« Mara aaU 
aaauag.ta I to r>l ik«< al. pt»«M aai 
wrpvM'->« aar itoa aat (to- a^iaar aa^ «fc»a 
< aij Ito to*. «to *ki pray*' ti aaai 
[■atiiwani M»l I Mt to |naml. 
Ato<: A. KI.ACK.OVM. p*a taat A lr»* rap at aaai l**«>i taa ato arirt al Caa*t 
ikaian. A taat: A. BLACK, llai, y«* laa. 
Til* ilalfi lirr tofMi |itM paM»r antiw Mat 
to toa toa Mt at^aiatar" toy 'to Haaaral ta 
lal|* ml I'ntor. far tto Caaatt af OUaif, aa4 
aiaaia* 1 ito iraal af rtr.MM af tto I aat • iH »a4 
IKa a» at af 
ROItCST L. HALL to* ml Trra 
ta ai Caaaij 4i a>a— rt. to gi»«af toai aa ito I ia iiracta Ha iWiMt* paaaaata ail paraaaaa 
a to art ia «*Maat la Ito *atata of aaal irra »a*d *a 
•aato iai II* 4ial paiam; aai toaa ato to aa 
mmf < aaiila Itodaa, ta aaliiwt ito aa v ta 
Aat I. I'M MA«t7BL ItOt.ttE*. 
Tkr |t«b«rti(i*r Wnfc; firm* pafcfar <kM 
•W k»" W»n J»'t ^yowttj bi ft«arihk J Hiffv ni Pr*»ir Wr ik» I «nr ^  *| (H(h4, a Ml aa*aawa*-«l 
lit* Ir»l of t^anmitrMrii will Ik* will twrU'l 
•J iW nui* «f 
HF.NRY nivmm.u* 
>* '•*! r—H ^(rnwl, K* |I|W| h ia< aa Ik* Uw nw a.iifcn ny.m all frIMU wk-i »MmH l» iW» xiXr ..| mM 4r«»aaa>a4 m 
|•(»«: tkaar »k-> Im<* 
mmj 4 ■ a*d« ikrtlk*. nk>W lU «w t» 
1«C ?l. l-kk A I >1.1.1*11 % IMWKIV* 
TW S«l«nWf fi«*> »■>!«• Mirf llul 
V- k<> krrt ijw1 J ip^iiMnl l» |W 
Jnl|» •Yl'ruiwi#'. t<r ilk# I'mhIi mf (Hkxil, mm4 
■mi n il ik* Irwa' «4 a»!«aaw«aii mint aaatk tk* will 
■nil w-1, *1 ilk* ft ale «l 
SIMCOX F • RM M '«tc >M Tan* 
>a aaad •W'iiWil, K> ||||«| brm< a« ilk# 
law inrrit: II ■- ikiritwt n^imn all 
» k^» » 1< like r«UU a4 xxl dM»Mr<i U» 
Mike l«i*r<'l<lf pl^Bral; Mwl iWmt ak» kk*t 
k«t iWm«i»«4« tSai m, |.. rrkihit tW m«p to 
v*« a.MN. «reruui fakmm. 
■■■if. ,4. 
Tkr wWn>hrf biw li< fifvi pwtrfir Mir* 
K<- Km '»»• dal« ■pvniX'J !■* lU lliHHK^kw 
J«i(' ul |*tiJ>ui», (ir lb# CaMli n( rVil.ird. ataal 
»aar4| kr I rot •( I Whh>«>»ii at lW —• 
lake at 
HF.NRY M \KI.*\I» Uiro# 
Kia«« / K I S» |i?i*| Umm! k< lU 
U« M* llwutm r».|— at» aN |»ni>» 
• Ik* iWrUad M Ik* J«t'l 4*r-+»*>'■ M 
a»ak» iaomlikir k«J lk<x* «W ka«« 
■ m« 4rmmm>im ik»r>«». I* rtkiM Ik# M»aar I■% 
tl.lM JACOB II LOVfcJOY. 
TIm HiArrihw k»nKy |irr» pwl.'tr mi rm ikit 
W Wm fa-ra rt»H W lk> H».iwnMr 
Jad<- m/ fwtnn. kr < k* I ai* a a4 aa-4 
UMM»! < h» It ul A<t<*iaia«rat<•» •( ikr Mat* ml 
j«»ii> a.i rr«»N u»«>nfiu«ws 
■a wnI ('.#»)« <w »ki'< k| k«n4 II lW 
la* itwrrla II* llwrfin lay na.lf'WM ak<> 
a ■ laWMil .1* Ikr eaUle J b*«4 krwaad in 
nu4> lam <iai» ; ■<*•! (War «k<> km 
a^ k ■!»'* ik*r*M». •• a«lii>»t >V alaaa tm 
A||. n, I*. DAVID FCLM «!*<*«. 
TW <)<4>arril»f k»"la fitu |iak'»r *<iw» ik<( 
ka kaa hart Mf kf lk» M. ■■null' 
ial|f J PrUaMT, ta Ik* • «>wa€ J mf < Kivj, aa.l 
1H law if «k» I "*ar «f 4.1*ii*>a«rai ■»'" •' <k»»«tal# «4 
)I«M Mtnrr.R •rWl 
Ha f ■■ »i» 'Vt >•.-<*4. k« I m«f kan I mm ik* 
law 4trmr i* II* larra t»n «■ laaptu ail yaraaaaa 
■ K a»» i•'1 lo ha- ^a: ale -I n • U-' * aa t •> 
■aki' ia» w»4i ata fa«waa< ; aa<4 iknaa >kn kafr 
a ay ilaa xwia ika ia.i i<* aikil»i Ik* «aaa.- I* 
% ft. 1—. riM R.M.Y III ILMlAV 
Tk» F*h*-r.W» Ih r»l>i (im pMr »r»» tfeai 
W Im> hn <11 ty ^M«r4 k> ik* B—H> 
Ji4(t*rrniKW,(« 'hi !'««> «(<ltl»fHla»l 
Mtoiarlrk* t' »»i »# W lW wmtml* ./ 
OSOMK w U.KI K Ut» ..I r».«. 
m» Mi4 !'••«» ilw<»w<. hf (itM| tettt aa lk* 
U« 4ir«rt* llwttfcit 1« »U pir>j« 
•rr In I V» Mit» a# m<4 .|iirn^< I# 
■■■■< »>i y»■■ — | («l l> hi «k« W^f 
wi >■ ih4» ihwrM. i« tftWaiM ikt IW u» 
21. !"»* joiAir.iam. 
TV MmtiAw W<A« (i«*« p iWn »mn lid 
•'m Im kn* <Mly nymmj by ik* Umirf «* 
jMl|t Int lit* I'nml) «l '. ■»< 
i»fiw< 'i«.i n4 I'mmmylwr W ik* mMp •/ 
*> ItRKM J l» U> l«i> •< l»i in fc 
m wU t nantf 4<>nw I. Iky |»m( >■■ ■ < mm ikt 
4tn t» lIlMM* *U 
m« —<mw < *• ifc» ~f mM «■> »■< >• 
a«t' y»■» ■», ikw* *i > ka?f 
on >K««4i lkw'u». M nkltM ilk MM •* 
n.i*« i.rrr « Hr.tn 
I'*** Idklw »•!K« thai W kM »—• <M« •*,. »£.•-« K, -w 
p-te*. MlW(^MfWO,M|M4 
lk» InNI 4 4 d«i«iWf»i « >4 «ih 
ri.l.HlTT. Wte MwnCir-l 
*" "*** * ■—»*. Wm* m (W 
-r, *"» »**♦ J t 
j..e, rw..*.. Um Ik* r^M), f < ^4 
" - '** *ri,Jl IW MM 
m 
yiiwi. «*i ikw «b* h«'« 
iWrwa. •» rlkAil iW >■■' <■ 
l^av« r*T»IT* m»*T 
CJJft k t'l i< • •« ••• • 
J' " "9 mi *»♦». )«t Ml AMhi 
o. r mui.Cim 
HISCBL1 ANY 
Coaktt vitl la luMtdi 
At Um mtImi poaa.bla ■ ■■ral tftw 
f p U4 been pifrM. M< a (W late C«|>- 
fain *»n»-kr. • W( vm arc. tni tlwt. Capi. 
Oittii, ■< nII m4 ao«e nrm 
won Mki»f our •»» to " tU ptlck." 
TWri »«t bo woili there *b*o «t ar- 
n«*4. unfit * frw WpfofotMi, and »• 
w» ib»rrfort bb)i|«J to wfttl the cunung 
of kw MOT* palatable (tnr Our ]»- 
tiriM*. boww, «u trrrrrtr tfttr«l. an J 
ftftor ft long *• a boot to " bag" 
ft hippopotamus. »Im an attendant. pm* 
r<l id t trrr ft boot UK ft silt diataar, b»fM 
«t«in| hi* bkslrt, Tb*a wu ft •<•»! that 
game •»> approarhtag. W« wiTiiifttrlt 
drew htfo ronr, and aeaited the cooi.Rg of 
thr ItUtr. 
Wft wrr» not long for tai!y 
ft long Cftlw w Mill!*. IroM tW«WfK»rl 
to tba koodoo. ftff»*rrd in »K«. trotting 
ftt • good pltn to Ik* nm. Their f.anha 
«*rr mm pmnirJ to m, and mk wlrrt- 
i*( bta objrrt. ired WrCoJl »kot ft ia« 
young hwJale row. wh.ia* ( apt. Grant 
aqualK lucrrwfn 1 with ft koodoo, and arf 
tnl apenra raat by oar *nr»<(tnt). at<»pp»-d 
the ctrtrr of ana or two ilifcn at mmm« 
of the Wrl. 
At thia junrttoa. koarm, orrarrrd an 
ant a ported tdvratar*. tbftt iai*bd nor 
■port at Uaat for tbftt day. I bad aprwag 
forward iaaoMdiftt«i* after irtaf. in order 
to obtain • fair abot ftt • bug* elephant, that 
I nacted to bring down on a>nuant of b • 
Kotn. nae taafca I got the deaired aim. an 1 
po!led iba trigger of mr aacond ba>r«l. At 
tbe moment of ay Jo ng ao. a wild cry of 
alar*, nttorod by ona a/ tbo bla. k«. < *;ie«! 
my at teat ton. Giaaoag aroand. «u» e*e 
chanced to range ap in tb« foltftge af 1 be 
tro* beneath nUkh f apt Grant ftn J bimK 
had lain for ettral boor* pre * km,. M» 
frelinra aar powiU; be imagined. a« I be- 
held aa enorr > boa c-jaat rutur, whoae 
bend and nark projarted aoaaa dtatanee into 
eiew. »bo wed that b« waa aboat to nakr t 
fatal aprtng 
Ili« dir**iw>n «u r»r» r'i ti>»^ i •»»- 
mm! ae be fla*M from ki* pwHior like a 
lUmkrlott, I (t<t ajarif up. for err ai-i 
coabi reacb me. tbe folda of lb* *o«itiir 
would ba»e crWmi *« aironi: frame ;nui a 
ij«i«rriBf pulp. I CrIt MtKinflj r«ii*til to 
• •kirlaiad o(iiu«l. t&4 a »trui|r, i»d* 
KTiUbW iruffl« iniunl 
la tba ■»!*( of lki« strife I (widrtlt be 
• us* roaw iuM of «be prrx nce of a Kcond 
tirtia, and t«rr after tW list tbat Ui 
alapaad aert lUa. 1 atui rres.ir.t with 
what a ei • >JarM Um iWxifkl tio< a rvM a r 
■Mixi tbat ibia aer<>nd tM iia «w I apt 
'•rani, my Built' .oatpai.i.m At last after 
Uiu| «kirlr4 a'vtt Lr -a! «•«.!• 
rtdi munj i««aia| U» be ialt ra»>i a Ic. 
thrrv roanal a lull, a aililimi u of d'-aik, 
aad I apt red n»» «)«, e*pr ling to look 
apoa tkoM aaeaplorcd UaU*ra|<n akak 
are aeen oale ta tkt roaatiy beaoad tU 
tomb. laatead of iW I C a pi. Griat 
ImlUag bia rifle toward aae. akile atacding 
beatde kia were ika Liacka. ia ewrj coo- 
re 1* able att-.iada of iba wioet iateaao eua- 
Bat. ia a mo roe t. 1 eowprebeadrd all. 
Tba ka(t aerpeat bad »tru< k a joonj bwf> 
falo row. beiweei. bin aad wb«-b 1 bad wa- 
lorkilv piared a«»lf, at tbe wtorwer.t of tir- 
ing apoa tbe elepbaat. A moat air.gular 
good fortune bad attended Me, bow, eer, 
for imtead of being crwebed i.to a aar glrd 
maaa witb tba aalartuaate «*>w. aj foreana 
on If bad beea raugbt ia between tbe buffa- 
lo'a bode aad a aiagle fold of tbe rooatr* 
tor. 
Tbe lMab lar juat ia front of (be abooMer 
at tbe root of tbe ae. k. aad tbaa bad a aoft 
bed af (W«k ifeto wbi b it waa :aaiie»l. a* ii 
were, br tbe laaroeaae per a* u re of tbe Mr- 
pent# bode, a© (bat it wa» like iron m bar 
MM 
Aa 1 aaw Grant ahatl to a boot, a terror 
poaaeaaed af. for if b# refrauted. I aifkt 
poaaiUr -•'•ape after Tbe boa rrleaaed bit 
♦old# from tbe dead rev But aboulj be 
ire and air ike tbe reptile. it would >a it# 
rowevleiona. rrweb of drag ae to p teres 
F.eea aa tbia ift cam* to a*. 1 bebeil 
Graat pause He appeared to rowipeebe- 1 
all He row Id awe bow 1 waa a it oa fed. tba' 
1 waa at ill beiag. aad tbat at deliaerr de 
ponded aa tbe will of tbe «.«aatr,.-»or \k e 
t aaa »»«rr ^ -k » 
cloaa »*r» w*. m4 I Wil l ka«« «i or 
■pot*-*. «r mrt wk*ap*reJ to k a, Wl ! 
<Jarr<1 Bat tW Lm'i Wad r»»r»J 
• lUin • l»" of BIM. wx< Ik V »k 
of an ajaUd would |*rt>apa «««tl* doo« 
an I itt»*d-«U'»l. '•« • <W» 1 (.u at 
firtnt to.] at tW I'li'li. 
litr a^ipaat br^a* »«ry f »4»- 
ali* (orvlti ki« an l aft»r 
tii>i awal u (Hr cru«W<l l»0«> 
q«i«tr«4. U aa«->*ad ew fo -J »n'tr*l* 
TWn ka paoaad TV Aral ir< e Lka 1 and 
waa tb» mIt ••• tkal UU n * pfwmw 
•ad aa I frit rt IkiW I-til* «r l»»; »g. 
■i krvt atood at >.i • >:k hop* a«d f< a' 
P«rUfi «po« hait>g ^r*~' '■ I * hft va'irit 
ImA. Mro««r»IM l»j ■ * iili, * gkl fall 
from lU ewakioa i<aa bad >-> w.b it lav 
I iBi aacfc • w«afeap ai|M kaiag tfca lyarT 
|r M arogn-l ai arrk 01 r U«c. a liWafaia 
till ta »W aa»»M of i> V c «» I. • 
kard, Wow d»«p«rat# J »ira{|k<l lo rata 
■aw<< ajwll! I gianeaM M (,rwmt. a- 1 ua 
ki«i k«a4li« g k»a rifla a»a>aaaly. |glat><*«J 
at Ika a»gf»» aad tWw atiU gating »« 
tW..agfc p*lM»d »itk aalonafc—». | tbrr 
glaacad at lk» a»fp»rt baikiaiw k*«4. 
•ad u« ua kngkt a lia a»aa. wan k«ng lor ifca laa«l atgn of Ua a^na pr»j .\»«. 
tka liaaraad >*a Wd «• »» am» a 
kair* braadtk. an 1 bow. a Ikt!a aoi», mm- 
lal kail aa Mfk arparitad ■»/ ana aad 4# 
■attWd akia f eoald ka«a akffad or 
kwt darad ao« tak- tka riaa At- 
omm oftin** droggod IWmiIw ioto »f»*. 
and t aiiW* >awd Hmut; itwii.' Tm 
aawood fold >u rc«o««d ralinlf, wJ tW 
Mil mmm *>• m*u>( 8h—M I »**' 
•«*•. or *til i Mora farorabto M«M»nt? 1 
^iMapMtWbw. »•»•« « "k l«tX 
• ••f ay li I Kiw»M !•»* 
lie uvk J «!wm f*n 1 bunf it the it 
•Uat. For «m inm to m* I.la 1 >u 
tboroogVi f«imoi ; ImI. ii»k>n( down. 
I 11 aii»i f to • aoMi (oao toa* Mtt« ««**f 
•I ko«f» 
WW# I full* r«ro«m4. Groat and tW 
nfnond nrftOM Held im op. and point* J 
oat (bar boo. who tti MiU ■rukinc io ku 
drotk iroawt. 1 »k«Urfp<t m I looked 
upon iW rfccti of ku IwhJjm 
atrrne*.k For rarda afoawl aWfr ko la*., 
graaa. and bj«kra. an J tap ling*. and in fa t 
rmytki*!. raco|* tW Mora fully j rna« 
treoa. wore rot rlror off ma tk>ii|k tkrr La 1 
brra tnaawl ■ rtk an iwarm a>-«lk*-. 
Tkn ooaitfr *»aa Ifli-ow fret l»o iork- 
m u<1 a kalf to iraftk, •kilo rouaj tW 
tkw keat part torn of ita bod*. «br (ink an 
uearlf tkrro '«tt, iktaa protir.j to bo tW 
Urfto Kf^rat that wo* o*or kriM ot. 
ll<>« to n«rr r* Rnr*r>in> A* aW»t 
wry oar io tkia keatod areatLor frrli Mora 
«r Im* Jul I >o c*ttin( op of Monuegs. •» 
paMwti tHr f>l!ooiuj idrir*. ol»i h w* Cb>I 
in oo •irkooga 
t»m prraoo wbo to«U dail* at a*>* km ) 
of lobar, rupmaf preat pbr.i al or oriti 
nrrtion, aboald bo ftlwarlr rarrful l<4 
prtrtK* a r*f»lar «wUa of ablutiaa at tkr 
tlotrofraii Jti'tanrk SuntiM<a a prrann 
ano* kr ao co»plrtelr fik«n*lr-J aa to render 
ill* irrtkiaf Uct an inviting prHurmaarr ; 
JH b* Ita otniaatoo a r*it dnl o# rrftaak 
mort wkirk tb< boara of repoao ate <lnifnr<l 
to i»pa»1 ia loat. To bo flran'* ia a afnrt- 
I* roligiooa Ju'T, and ia ab*r>lutr1* e*a> ntial 
to aoaad a> I nlrwlirj >!uahrt; Lnv* 
tbe lab.>r of krrpi*| ooe'a prr»<>a el an >a 
•aiplt repaid bt tkr rlaNifirjr akirk f<i!!oat 
fmm aigkthr aHotion* ItI. ra r*tih*| 
Heed tbia ti*M*. and tkr r» a.ier aiU aierp 
wH?» ; di "regard it—(otobrj nnaatktd 
and yoo will rxa to tW a«fiti»; aarefr«-*b- 
od. aifk frr!>»x* of laaaitudr «M' k tbe 
rirrtiom of tk« da* oiQ kard1* bo al> la to 
two**. 
Thi r.trnn*T'»Tu*» TV »WfJurt 
i< kstow* to hr wf'-wrd «»itb »t» 
•r»w of amrll. TW interior ©f ita fronk 
is linrd villi an iaarnw olfMiorr nr«», 
br oh* fe tbr inlamn w »S|# U< tbr 
(lirlMl oJ«« tl > Tbr Itr|« rl- 
rpbanf at lb* Jirdin d«« i'trw w»« 
• • well Ofmpirj (Ml Wrdno*>l«r it taking 
up silk Utl »p}■*»»'!•** tbr pw»n a4 bfrtij 
uJ rtkr* offrtrf\ to him bf tbr po1 Tie. 
•U« all of tn.'Ur* b»- lr* m >o Lt« imk. 
tu4 to frllow (long lb» niltn^t 
of Lis re<- losnrr. ailii tn<WM plroaurr. a 
lad; wbe • u mrryng m brr band a boo 
ijart of uranc* lomi T>»at prra»a. Lav 
g r*0 » *c 1 .» it> srn ■ r>t of f l>» « ■ 
pw t. Ui<l tbr booqart witktn its rsai. 
and tbr aniui iWBfdntrtj irilrd lb* &o«- 
m. ud afi<r k*«ts( ias{Mr<sl « lb prrmt 
arsdstr ib> |>rri'uM for a m< <n»rti. a- 
guia pot forth iU tm.k at.d miorvJ tbr 
baa |oot to tW lad* T •» fbo »U-j>Satt tb« 
or%i gr £■ mtT ia tbr Moat drltcioos of all 
odora. and innUn stair that in Japae 
tbcar ir oali mat br fr»(j)»niN arm to 
ItarT tbcir troeka ia ibr lu.ugf at tboar 
tm« to «u)<»y tbr prrfuasr. 
Wl* con it br pro«rd that tba baH af l'« 
was ai-oU rliaaaflr * A»« Brruw Job La<l 
tUrrf no f rfrrt' 
J.trge water (alia cootiaur fatbionabU 
at N ^a»ara Arooof tbr a' irnta. Nmb< 
is tujip'srd to ba»r bad tbr ! oo« 
THI »at LOT 
Tbat wnpno *btrb «.-osrs Jam aa atiii 
A* snow Aakr fal's upon tb*- aud. 
Yn t«fit»s a Jfr* aas '• b:I|. 
Aa hghtaurjr dura tbr will of (sod " 
Tram a rrport of ibr Loodoa CasooatK 
Ihspotch ( <rt*tpan« it apprara that 12" torn 
<-aij br posar I tbr.. ,gh tbr tal« par boor, 
at tbr mat at «o<Wr 14. too prr oila 
A »it'a idr a of ba»a| a t.soth dra»a 
aa» br saoor j up aa follows —TLr dor- 
tor biubrd foot on aw, paaQrd hta brrt aad 
)oat brforr A k.lird »»'. tbr toolh > %mr 
•ot." 
TW r<J»tor cf a ramtrr ttt* 
"A •nt»« lUt it •* <Wm* 
ft k» will «»iwt na lo ftfl aj« »itK 
TUl't j««t aUl •• »K>t. twcfMN* lUi 
won wtfk • row a fond rtiiftmf 
p»cf ol l«f tnd i btml of tftr." 
TW »f»»m m>f h l k» rkiUrt* in 
lW of Uif If jm tr» n*«(wtilf 
f rtW tn«r htn |< br if, llkt will 
(»J I < trivm. W'.f »yr ful in pal 
11«< iwit it* pfTtwwIf air «<i wrratV 
•U.». if y aa M rto«* i« | Mat# j- rl. t 
»o«l'W rUikvi |r« (Wv •.J? ro«a 
•b'i ch.« y. s. 
TV fl»!1«a*H (tuHi# n< • •• »'■ 0,1 lU 
U«l phU *• k»k f-<f j»M i« i| »f f Wf.: 
• aif ba» naaa." W*l. Bra Na«n. iW 
n« a«pa(i* f Uwimm • |» i plan tv M 
for f*M. l>nl ■ )>«r I ply* f« I •». 
J >ur*al 
A win l Wfara an army targa •* 
•t f*hilad«l|»4»a. ia«t trci, mi apf>l"a*t to* 
• pffiftiHi. Im*)*! apott I a Mt ika rif» 
ef ia*i.i(i-tt:. w a- la rr «.»*4 
• ar. 
Tav 9ncmtri< TW P.»W| af Wart/- 
harg ew« i»»«l a ipuflwlj »U|.S<-r I boy. W hi »r« tea ■! .mj i*r», at Ud ?** 
*• Trrnfiog iaina " 
»«rh 4t> jom |»i' 
•i >•» Iota a k 
* I aiaa aa a aWpWrd. rnatj- H «W- 
■»». M,*I I Wa» • wkJi Wt'at aalarv " 
"TWl mat alt w. W tWw I nppm* yoo Wt* atora i»i«» aniVr toaf ara10- 
nocaaily r*pl>ad tW Wy 
THE Tt4VCLLCB« 
TW tfc>Wi « »i|kt m>* CaVaag <m( 
Aa lb m >««■»■a mi 
4 «wrt Wm Bet MM *• 
A Uaan • ilk ikia H*'* *'**• 
wnn*n nt-L** wno*!" rUL**** 
W nf • Anti-B Hon* Family Fill's! 
\«« ■ — n<»v .«i »• ki« 
•• Will 1W1 in iW »«r4 »»4 »h«t" 
TW* «■ — aW« rt«IM a..«c rW<l >**9 
TW — fill a4 lk»l wl W« • t a« i» 
\% I%«•*?* MIU* »• » INiiH rit !,«• • 
\»i*s • T*««uk*» ra«iii mwr* 
TVm Mali |II kit HMIM ta«a k« Mil* 
|via| a wm arf «ka mam? |i aa>a* »»«,»i«aW m 
|l« ^1 IM II -■, 
H P KVirtt. a* aU aarf m|»r|jl-la 4^<iW> 
Va.aa.aaaa •• I k<a» <f-*> kS 
>■'" a' m 'S a a K » at fc a .a 
ia aa ( »>tj |it« —ff im (»nf af (War aa- 
1' V ftKkNi'H. Aya>Ur*n m liar -aaa.aapa 
k la a •■» »( Ikna ikaa <•! •>« Mk»i kiW, ikf 
aMl 4k>a raatI«af< t««>a( a 4alW'a aa<tk ai • 
M- J A. Jll k'i'N, aailkai l^olka 
■an af >W anaa pkara, aa> a k» nam aaa a arj 
at aaa aaU kk> ik*« 
Kf liFORl'K !• RF.RNT 4 fatal kaa aaa Ma lka» 
a' aa«aa«. aW* a*aa, " I n«U kaia a* Li a (foaa 
iW kaal ikr»» ■ a>ka. af I ka«i k »<i ikr* la aa * 
i>» « ft a«>V. n«k. k»-a «k* 
ar^ia.i 1 f^r wa at ikna I*alia aaj faama a I 
ka« aa all faaaa af Bat'ina* IWiaajaaaMa, flak 
li'a a ka, l.<arf (' a|»a>ai, l»a •)» %»••, f aa 
k 
Hvr.Lf * w IIRi'UN.aa (^ik^r.r, .a 
lt».u —- a, a«<a ».■•■ I*' • •» r* aaaaWiia 
laat. Taa aai< ikal thai afcri laaai kak a aa"a« 
*»iag aM ikal ikra aaa lapawalaf la Aa aa IM 
ta-4 aal dlaaaa aaaa akark ai I'aafa a a ikaa (*aa a*. 
Ml «tM( M l INI I H ... !,. K 
lakai Hnai a faaa^aaaaa aaaa |*a W.a(. a.aaa 
r.tk baa* a Si a 4 *r a4 |>i If* p ■ a a aaf Jaaarfara " 
>»K aa k- la aa Va aal aa a> ky laaiaaa I*, ti laf. 
a.a, w J" M aai a ar Hravl. B aaa a « H. M Ilit, 
U- aaa I raa aa- M :k aw U fr ft Ur. 
10 M <1. a ai. aa J. W faakaaa* A I'., aft I 
aaair ia I vl a ► Ha aWaK * h VI 
k'«. I a Ma w J <a I 4. II H- » a, 
a~l l.aarakaa A Ra -all l-*a I.I 1, Ma 
VUvTELAND. 
InUill I HI I r UMM aaaaM aa>! krakk al r!a»aw Tkata aiWa a-w* at 
I* kika^a VAi a. k a Kaaiaaa .a N » J-.aat, ai ika 
aaaa ! a 4 kaia aia aa Ik. .»..»• kl 
TW mI aa aa- k a aal paWaatna, a«>> aaf V a a 
rki la a aai| I aa. aaaiaUr laa W lav a I, (••••a, 
I via, T laria, § ra.ia, aaal a a (aaa aa I ka a* 
a |fra> A htf iaa«- a I aa kaa lai J \ aa-aar- 
aali^akai'la kaaalaaaf aaia^aal ka rt|arafarr.| 
la a* I (I.aru la. »ra, Paaakaa, t*aaaa, A 
J Ika aaaaat laaaaW j* afaa aa ika I aaa 4 > ata« 
Tka aalwa imaiaai, raaaaa)aa| al IM't a^aara 
■••kaa U kal. aa kaarf aaa« afaa a jaaiai aa aaa af 
ar*iaaa aalk paaaa^aa la faUa a.Wama at Tka 
pkara. aa aaai aal al ata 4lial laaatt. aa aa I aa 
■' laaa aal .aaiafaa, kaa kraaaa .4' »a». if a/p a * 
af'aaf ll kaa »aaa aaaaa .' k » ik.aaaai |aafk 
Vk.a. 'a. Aa a >a aaaa A a aaa aaa *4 aaa aaal |aaraia|a 
aal a kaa ah — ala af aakaaaral aa J a akaaa kaaa 
laaa aaa«.. HW J. 11 aa liavja al (a aaa • —a- 
taartly axikaf Mwa>*ia».i a/ aa II k>awa aaa W- 
af r.iaMra aaat fa va a^'Faia UaJ. a a aaa araa 
«r»- U. »Ii |»i *rtf. I • »■•' i' 
art* »m4 V.' ■! Ua« > atb. 
I'ntu ■*! % ■ flail ih ■ if#« mi la»» ■ >kM 4—- 
NKt ilka* n IM «tr« Uf»td Mlk W %•.*■■» 
\ •. f Tl| |lla •» wk 
l<« *4 ki«h d IwMt, l.a a *■ 
Vw4>, M««»» Xim t*4 iW 
i>i>. —d >!'«■ >*<«■»». »<> rrnmm.rmm fcr n ■» I 
I « aW ■:«••»» aiM •!»(•»•. a knkk 
Ia4 c la, »mI a |aari tail. •• • »MHt t >»» 
Ml ia(T' m*r~4. (laaM.ai m k«u »»l ^>m«h 
M| *11 u«kn Mtial <|i ■ ta »i.» kaail at Civ- 
il Uiau*, M •• aMltki mt m V M 
U'kia a»>w «J, «ad lit \ i»h«< Raial. a 
[»ak» f • :r; .k«MI ! f«m || 
)Wlt ut •» lau K<y «Mi l» (tV • 
i k * —- i r **. 
U T* • auf. N»« Jm 
rf Smdmm W Ha a. if «. 
C4m ■/ ik> T'4aa< " |i a «•« W i*t — ■< ■«. 
!••«» !•»»• •• «• • ^ ■** >x. (< >>M *%-< 
«v-w '-»a '•■«.(( Ikat arv u» 
■/ f» a«4r a/ Ikt W Mm /* 
IfKW MKDICA.I. BOOK 
*• FAMILY PHYSICIAN" 
n I'Knr, 
Pt Dm 8»a'i.tan» • Fatc». A. *•.. M. D 
?W jla/ltt wf »»a»ri»i VWaraJ W»»4t 
!!>•*'* I*!*** ••• ikt I" t«mi ia a»l • ».» J 
I'aKMi^M,—UwMti »/ Ikt H>aa«t. »»t ikt 
K-. »• r>t»' tr llnkk *ai Lit to • lb wkt«4 
% ear# — katt kan itW T *> —■ <•. mm] katt 
rarrW-y •• *11 it ikiia. mJ kvakk l» «k » 
L." k»*l»«4 •if 
Ilr. Filfl'i •«■ «■ tkit w W»«4 •• U .*.rrr 
h-*Ut« M •« t« «**•.— « • Man • •# 
»<i»yytimmi m» a• is «•»»»■». %m4 r• 
V • •» •• tft ffiloU l« Ml 
~w+ m fiMfii*! f«|%, hJ kbmm p«»«f • 
h# •wit rlr«f a % ilfoti. «•! 
i|wi f* <f» rr «f» rw *1*1 If# m U a 
't«laiU»4 f'^tr r/ iW %*< ^ *1*4 
Sa# 0*4« t*^ k W»t; I tl « » % 
ri» iy rt»w, k# *t ««r» U mv t»i 
• •<fc ifc* »%*ft » »mree*#y l« a 
r»f# If* 4r«f *t (I •# villi. 
0«r| r»M»i •• M iWt«». Wt mh»rb r*«^trr (W 
jk1 4 « 4f«Mp M4 «|| | 
l| ««m2 lifHrH |rr«»#«l. r«r^ T Im •> 
• ■ 1 «V Hrnr Utt, 
4 I>n»i»n «4 9^r fht 
M Ik» Lif^» I n»f Uiill, 
k Cm ifliii >t. I r«M«r I m 
!»«•»•##«. • +4 • I 4wrn»> 
•• t '«!«, Mr klr« m» La Jl wfcarfc 
atiMl •»' •t#-*rru« tkr f» ip >n>aj 
Tit *••• «l «t «k«rl «lw 
I •'*•« % ♦ '.»• ■•*•} • *• a«k« r( h.r 
• ittliol t) » 1 » «1 •*• »f» § ft## 
1 f ^  I M f, M f a VI |mn| I«| 4 mm% i>. I y, A«uir I k 
*«#♦»*•. 4 iMi*## lalMtMl, ftlUM*Wv «4 
«-m «U# ftad C j44»s C kiHitlHi# «| tkv 
l I »1 I rf#», /U- L#t»'^»w« It' 
l»* »-t m #►• Inv ^jHI «4 tlw • # •!»! i^r 
• "ft •# tk#*f !■•#• • •■*» ptrvpftt «*•! #«rr«a9 w *% 
M* HI (•««• iW r* f* 1 mt 11 « | 
mm Tmk. «■ w t* (•»•*«» Mk •• knat «%! 
>■■■1^ iMxgk i4r ti> »r a »■»<» far 
M-i ka»M, I'.Mti.k* g • "• r*f yr. •« »»» 
•« < Ha * I***. < ••H" *•!•». a»J r<H«k 
I' «<k>t,all I7 aa» •)**' fm»pm a- 
ll •• •« l<«»V »• •• *• to a*tM» «w r*a<i- 
a «» aJtmatm am r»«-< >■ 1 it It ltM (•*('• 
p<r« *5 i« I' 8 l> Piak. 
N. h r • rmrf. IU«a. N*« IU pw 
" to |rt> I linwt, a<4 
» 
f * I I Of ¥ il>» 
» 
l^w. «1<x IS. I*u S 
(ki to<%a,. • «•. S« r wKf 
I • *1 H>aia"«. I •!»< «' 
<"• «• I«• 4<> •' 
W»|.« »<■ « vtl. at rW»• • •>»■»! •* ik> *■ I»| ■«. 
to*»i ■ • 4>«riW luij M w • *• 'I 
•W taM. tor <k* l*k| 
TV aaW aa4 f arii w* i (Wi llVW 
rtfeH to • >^kt «a >k* amaaa «• (an 
* 'i pH-<i •• ■. i»i r»«t 
*<.» npf i^uiUar » as. w«fea R> 
oxr«>ri»«• \»> 
ar»»». S * .* Ik »# t*4 
t,i«k».#, n » k ». it m 
x o 
ti X r~. 
■a «uk« mJ b« tW 1'ataalt »t t kmftaaal. M (W 
tkaal T»r*Ut •( ftaaaai 4 l» I*** 
(\> <k* -J »■•**» i» * * r«R ' w ELL. mU-m a UteMl- » 
•I UtM «a I mmiy atacaa ■»*. »-•""« ** 
aa* af ikr prii n —I Miaw U k« h»» 
!>»<ni j, that ik* mU N«ni'»— |i«f 
i*t to *11 paranaa iMm< to r»M»| • '"Tl 
•/lV« <r|i i« W •%»•» • *«a%*•a* *a a 
i> ik. <>%i i» • r *•* 
*4 •• Cum II »!*<'«•«'» tkat I|»« •*• 
■ I • f ('«>< la U k>U aa f»M M '»» * 
Taaala* aa* <k.pa Ml, •< •"ftorl i»'W k«« 
■ ■■■. aalak** a-aaa* if a -.* i4»» kn#, »ki ik» 
aaaa* at«»M *~« kr 
I. » WlHIUIlltV. iw*|*. 
A irtt «*ff—«■!••• 
i H. 
(Hfait. ••— 4i • (Wi W UU at f»- 
•« v ilka a»J I * lW Cmmi *1 IHM, M ik* 
Ai Ti kmm •- % l> l<M 
\ I ... | (ton .mm • <>i« paryuf u«f M to Ik* kM 
• all *»4 M|.« at af IU«'«> T l*» -* 
dairy Tto* Maw w MMlt, k*«ia| |m»—l' 
"•to ■■■' to* 
Tkai lU aaiJ »vr»ti■« (i»» mIk* 
■a >3 p ar ■ »t> > au «1. I-* raa aaag • r.y* J IkM 
»ki.l«t»faM i>>< >k'«a ••»!« Mrmattali 
ito ItokH* Ikaina' fm nlxj at fan* >a -a .i 
mmm- a, kal ka« mm* «f |«»i a* « fn>af< f'a»l 
•atok'l-1 at r**.aaaiS* Si I a'aJa; U (k*^t 
»li. a«J aWa raw a! aay Itoi ka<>. aki li' 
a mm* • k *1! a<| tor patoJ, tffnila<l aa! a toaaat 
■alkf to< a-il aal ia*,aa>«i a( aa<1 .Wraaanl 
r « RY.Ja«a 
4 Im ft—dlfal J !*. Ilxlii, R>|I«W. 
Otraak. Ai a faarl af Tiakaiatoital Tat 
aa a •> kaa aal tor Ikr ( laali • >» fc-aa}. aa <ka 
*1 T ara.?at ml —I « |> Ito*. 
^ii *.«» i Mam uuj»ii r ii til |J a ■■ -• MMM aa a era aaa aaaa'.a aaaa a a *a* 
|av«ia»f taa |a tka Uai wall aal •*«•* aa a .4 F M 
n, k > H all l«4r < I'aiaa >a a.| fa aa' | 4* 
rraaa- aa M a. • N 
Oa «ton«l. Thai ikr aaa I a areata-* a giar r- aarr ta 
a' pra wai i»'m al«^ ha raaa*^ a ray« mi ikta 
••4a* »a I* pa*. w4a 1 (kaa* aarka aararaaatrH aa 
ikr (Kkat4 |kr>aara> |*i*ImJ mi Paiw. ika' 'k*> 
Mat Bf^aa# at a t'aatolr I'xrl la to krM *' f a* a 
fata* «* M'|.aa lkr)k»4 Taaaiat al Vyl aaa) 
a4 laa ®°a to k aa Ito aiaa aa. aaj atoa raa* 
if >•) itoj ka>a, a k t ito aa— a to-—I I an to 
pra»*r»l. a,-y i|a4. aa.1 altoaa4 aa ito Ual WJ 
aaa4 X aal as aal .J aa *1 «'»** a a** 
i «k uimnut rr. Ja<r 
A t <ar raf»—a'lraa J 11*111, ||>i 
N'UTI I 
> I 'KVI'llCl Kl Vk a. 
W | I | .t ti «a * 
a mf • • « taa* •* ^ al M aaa> •* S at 
ito I* I /at -t <k< Ja*. A l» l*ii. r- aaat ia 
Tiwaa r4 fk pa Ira aaa, to V 
Itof. a larlaaa <t4« aa: <*• aa) 11 I a ilk ikr IaaJ 
aai .^ ina k* \a. I, aa ikr #ik aaa g* *f tola a* a 
• K i.kfWf auk (to t-|k« af ft -»,» 
Far a a *t toll ^ka*If*a-a ratoraara aa< to ka-l 
to Ik* 'Kt*4 t uaall Kouja K>4 !•. ya^aa 
«rr it> m 
Atoa la* a*k farcrW a 4 LW, ito ft rat 'am 
aa «to* * C4 |>ati ai to4 % ft >a k* kk ra«f* a 
La*. rilW! ito O X** ft 
kftt «r«a* ito **'«.! |*>i»l toa*| al ik*' pari al 
k«t V • • • Ikr iaa|* ot k la /• 1 far * a »■ « 
aaa] i* ito ka*r I aaa* Pavk, r^al*<- ag atowi 
artrati aria* ; to aa«r kaa>*| 'aaa >aa«at*4 to 
• to *k.*a aaa! tiaa H Park, l-aq la ito 
1 laaarra al f aal ,» UaAaa a' a aaa to anr• 
{a|r torfilaial Ja^a>. 14 * « II Mil. aal 
aaa atol ar I.Star4l°a>aalf ft«aar<a K .A M. pa 
|M ■»,»: J»».t ak«k irknar* Bat b* kaJ 
ka* • a* r* kali toraapaaa Tka ak t* ■—# ■< 
aaa al toaaf an—1*4 aaal Ija If a a ika put 
•*t ito I*a a ai laat**a*a' paalr4 ta I'k apa 
Jfta *arai 
N a >a to r»a|i' -aa a/ ito ataaVa Ha |a.-a 
a* Ito a La »a atoaral*! yra» ia** ka*> toaa la a 
ra. *4 aa Ito aaal Ta aal a * ka Itoar T>*»an | 
I.. I aa..« a aaa aa*f **4 Ikr Battit, a at>ala 
aa aa <. aal tka .aa*r* — aa ito aaa na ito aak 
aaaatoa aaa tka *«k la\ al Wat, A. D l^ai, to 
• kiaaa* a I iarl **■ aa a* ark <-aaaa aaa.' • aal 
pratilat. 
flivi'CL n UN ki 
Par aa. V a( JJ J. I<M 
<•» maim 
rramti«» •• — TW ik» H wnlv J .i w 
to 'W l>afl>w J». *1 • t«r< W«l M U k <tr« 
■i «Kfen ■»* fw «h» 
lh«rl Tm«*« »l % |.«|I A !• 
IM 
M< » V VbTOAri • 
■Ij V«*M« *1 1 >U*i • iH to L4*W' • 
S ^ • Mm, Iri to aato • brt to r*r»» 
K i4mi, Ulalt mhI 4 ik« H -■ !>«>—«■ t mi 
t« b »■! * —^. (Wl «i Ik* k 4m »f 
% 11 l*il w MM < H *>» hi mm—1 
CaMiy «( 4*4. >k* BM Im«1K Mt'lH 
to iW L)aw4 ^ m *■. a*4 ItM «!•••• 
*'■»*- *a-aa* • • ■ ikato* a*l I* ll «' aa .to Ik« 
•k* ha* koi to k>« riiMrft »h > arr •»* fit• 
in|, to I'kwk* II i|> ii ••• tt >#•>• Mkl 
lit" a | af*4 i«* trafi, ,k<l Ito «aa*l I^l*a>4 
I'. kit I •««aii a 
4xi«| < fu»Mt ik* liar *' ar* 
iki" m"m|« baa ■gbn»4 wa > a a aa»' aktr 
k>a> fc» «as* I'kptMl. at to pr»< -to tor ta-1 tor 
■rkiUf*aa>(k miuU> toai aaa fi ikn ► at to 
kkr ha 1 iki" t• aai *• a »>a*to, aiik iW * % 
< »«*»*• to k» iaa'' aaa * lha*t» A »<•«• to*■•■k 
tto> lia'trai.lk* aaU f a«rJ f VraiM kaa 
rr > a*x4 ah>*« «r|km< to «u«to*<* a*• 
<k<a| to I to —hi ■>< p$ —»aa.»ia«f a to )■ » lito I 
Wai • tor cktt'.rv* ; aito *to ha* tot a ra* 't'» 
4rfra I «■ *a tot * ta* ktf ft aa4a a*-l ta Lat ttt 
•« % « •»'. 
La" toti^at >n«ta a * Uti b>«l I, a mJ I Ito* 
toia to Ito tto a % «t*ra ka!a*u> < HUmafatait, 
•ktf'a hit * « .••! lia^ai a* to a t* *- f«i « 
ra««< it-( iwi>«« am* i-to I.tolu^, to at A- 
ra( to* ikfraif ia^ tof to lad ritot art* a# • K> 
lt*r* *W alaaaa ^h* H' tor an* ito *to atal 
l4a.' T •• 'to tlWiat ( I* l«C 
K aiaa aito*. •»! a<*rr iktl im* hto n <i**i 1 to- 
*g • l**a *.i| taar Ma aal, •» a*ar » *a>4 I iaa 
toa M to*• 4 -« r- >«< <t* I a 4k a -to '• altoi. to 
ttolrftot^ ■"('k'*| I « ktf aayt* •to 'to 
(a." •' tot a»>- r|) rto. t*t»ji«.i| ito to ■ to 
Ikati A i«ara a' aaawto. A kftato* yto I'* to a* 
|ar«t* a*-1 j Illat that aha **7 to 4itwt>4 
b-to ito kaa4« to sottoaat toa *t»a to r •«! tot 
mhI hMtoto, tkal Ik* ^fa**il aaiat* akitk Ito 
aato f*C'1 f. rft *• 1 *•«*■> <t «• all 
*■«(* >*« to rto*na( ia to*, a I Ifcr •» a : 
a toalto *4 «a» at toa al to *a*4 h't. ia aa> 
to tataaMird to tof far* aa m to t Uaa ■ 4 
»•'» #»at. 
I»toa*l at (h* tod ih*a Aah tai to k^t A |» 
IMS 
r.f 1KT M W|-«T«m 
#T%r» orauu 
((•linn* •• %i ik» f »r»■ 4 
< ■«>( Wfwi «wt WU M P «<bW. a.'liM •»! 
I « m>4 «••*••• tf • W»'W, •>• iW 
T-a~U. «r .. « I' l-a* 
• )»<• It* I.M Jh 'W t». 
• •**•-•» tmt 111 >W laMMM •< <« *^«a» la 
i«» •»' I wti J MlMtmt, mm iW «•<# f»»- 
4 m»I I Art m«| i|,f wtki itm ■. tk'M 
i»>» >•» < i<ikf lNh>4 H»»« ■ •' • • 
i. t« rtint 4a* • M l»»a >■+■ 
■mm** ft Ml k» Ma «fc* (W •* Mb 
t'M' || w 
4 t-aa tmpy ml i|a Mai aal w4» •/ (' ■»' 
|. V» U«'M IN k 
(•if »»-•• » *• p'«la l» ) K 
f«i« artt < a«4 IW I a«f «/ 
'IIW WT»«.*«I *«I •< * I» |<M 
Mil HI r« ii.l «M • iha mm* *• Tit' h T*»« Wa> .w Il»>*a 
iantjMMVy '»—-■< kaa.af... ,t Wit 
a!U»n. tra. 
M<ri l< 'a »•••' •*»■'. • a\ • Manntrly ,m tfca •»%*•» J l*»«l |4, f >»!#' *1 r«r>a. >|MI 
iWi Ml «n»« »« a Pralal* I «i I* W fc»kl«i 
r«... >«aa>4 * »I# Iff «K.Uy «t *•(I 
■«k iw 
mmA IHH M •«» • hr) kiir, ak) lb* 
!••• •!»• •• la a 
| vr Wirt»f»«< lit M|». 
I • J * Htil- R'| • »» 
I >«*<>*» II < "I k»k' al 
fwui arik «»w 1 -» ik»r «•'! JlSW.w 
<W»< I II l«k ■ 
i O >W »MM (CIH* 
\ W •** D*W | tow U>* -I ImW 
*•'. ikw xlaNidntB* af m*4 I mm'm- 
u*» •<t U t'wmj I* m« MiKWr pinn 
l»<4r^.tk«tik.a.4 pa-tiia«*« |<tf »Mi#» 
I* •' fai a aaa »«*■ r»««< *. ka mm«| ■ rn*t 
aaAar »* W •!••> »i.4> ■■ih»».•• 
(W ll«k< J at f Iff Ift 
t <Mall,lk«l "V| ••• %• « fr.lai) I! il 
t. >« •< P" »• •• iW M T*m4«< •( Kr^ Mil 
•I Im •*« Im4 a* ib» In— ■. sal i>i ■ ft 4 
ikr« k««* • k» iW akaaII »4 ha gaa-t- 
».> I »' RT.|^|. 
A Im faf« J t» !<»•••. fcr|n» 
l»%r •». •« kl • r mri r. kala Mi M Par. 
M * bt< MJ iaf iW I. -»**< al *-aa J. aa Ik* 
»< T.~I l.|^. 4 l» IM 
4 |> iW t. kKMI J W < ►<»««. «•«*« 
r •< ika MM 4 ^aaaaarl H H"»d l*t* *1 
Rw «li .WtMll |'<| I iko) lnaa « •«! W 
I<a>wj k*< ■ a*4 '•■"« W*1 at M 
*4aaa«af » — it af Hi 4a W»» »•'«! m) »«ai» 
k»<a* aa ilw •Unit fn» <a( aiiariW 
•• K—far-*- 
Tfcat (Wr ni4 r** « »•* «a»» » 
W a') pn >i nwnn il !■* raa. a| a If I tflkw 
««i»f, l« »W ikif* a»4a wnwutH 
• Ik* I l\W*fd Itfrm |aaaiao •• r. mi mmI 
('•nati.lkM lW« «•« *tna**< at a r. Aali < wI 
la W k»U at faix M lk« tt !«*.•< at »'f< 
arml. at »ra a'rUi >a iW Lf>■ ■ a aa4 >k>• 
"aai* U aat Ikit*, ak) Ik* <»■' .k ■» o a»t 
r w RY.j*if». 
A l«W Nf< J H. H*»l, Rrfatot 
lhr««» ••-%! • «'«wt afrraU I# kaU at r*r. 
•a anki* aaai kar >k* • '.«*• 1 ui <HM, aa lk* 
X Parana • af A.faa' k l> 
I i> IW pMNMrfrn IH*\ »!»*« JCmr- % V i laWib. tnj.4 4 vl % *a •« A iaaa • kaar 
"*l .arkaaa >a lk><°aa*i * 4 »«l «4 »nai<. f*a«- 
■ •( lk« aa>waia-«'a«t, >a «t« W (f«Uf4 K HmT! 
A ^a«l al lLal »M Mi *a14 l'<«H 
Ih Tk« IW • i» •" C *» M • 
la al « a I— latenaWil In taanf a nfa al 1 k' a 
ua .Va Ir Ijt m) akl J ikaw aarl » af rawiMl ia 
ika IKIm4 IVa <r rat fr<«r4 a4 I a> a .a M-l 
I aan. Ikal ka» m % a»-|i m> al a ft k»<» 'aa'l 
M ba Wr >4 aa I* aa aa -* lk* U T*aa4*a al H>|« 
■atl, at laa aViiak ia lk* laraaa m. aaai akaa 
alaa af aa* 111 ka*», all ikr aaat at »l 1 kM 
k> aa a 4 
I w \% iM»t>ni uv 
% Iraa ra^a—a>l>al J 5* H<a|ti. R*(atra 
i>»» it.il-li »('«■! WTnltt WUm ff' 
aa axkaa a«4 U Ik* ('aail\ mi 4HU4, M lia 
ft) T»*tn a« t^aa' « |» l«*a. 
\!*k «llll|l||l kllPM. ua mi V>»a*4 W * *a»>i«|a ai aU, >- aw kr.«a -I I*ia»a II 
I aaataja >a a at Pa* M aa an.l I'aaa'a " a al I, 
Kat a( >«|| aia.4 k-a fc-a* a nmi al gaarm—fc*|» 
al a*il anJa W« a'aaaaarat 
t ta la nit, Tkal lk* aaal fatrlaaa (ita aa*Ka 
•• aaa piaaa-a* lataaa■» J. ka ***aaa f a »• fI a* 
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